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L E O N 
E D I T O R I A L 
R E F L E X / O N E S 
Y a desde hace siglos habi tamos e l m u n d o en c o m u n i d a d y a todos nos 
corresponde e l m é r i t o de l adelanto y la responsabi l idad d e l retraso, por el lo , 
leoneses, ponemos ante vosotros estas p á g i n a s , r e sumen de u n a f á n , unas ve-
ces real izado y otras solamente proyectado, pero a f á n a l f i n . 
N u e s t r a obra no decae, sino a l con t ra r io , gana en i m p o r t a n c i a con los 
a ñ o s , y a que su persistencia cons t i tuye por sí sola i r r e fu tab le p rueba de su 
necesidad, porque conocernos, y sobre todo acercarnos, es ac tua lmente m á s 
preciso que nunca . V a r í a n las personas que p e r i ó d i c a m e n t e asumen la j u n -
c i ó n de d i r i g i r , pero es con jun ta l a a c c i ó n de rea l izar , y a que vuestro con-
sejo y vuest ra c r í t i c a o r i en t an favorab lemente la d i f í c i l tarea de dec id i r en 
e l constante e m p e ñ o de e v o l u c i ó n . 
N a d i e pasa inadver t ido y es por el lo innecesaria l a f i n g i d a despreocu-
p a c i ó n a l no considerarse m o m e n t á n e a m e n t e d i s t ingu ido , porque todos cons-
' t i t u imos valores, unos en vis ib le a c c i ó n y otros en reserva, con inquie tudes 
elaboradas en las horas de ca lma, para expandi r las jub i losamente cuando 
l lega e l relevo. 
Fue r t e f a m i l i a , acaso con p e q u e ñ a s diferencias, pero con solidarios ob-
je t ivos , eso somos y s iempre debemos seguir siendo los leones afincados lejos 
de nues t ra t i e r ra . Solo en esa f o r m a i remos alcanzando las constantes metas 
que nos v a y a n surgiendo en e l camino . 
Es propósito de la Comisión Directiva, iniciar las clases en nuestra 
E S C U E L A D E M U S I C A 
a partir del primero de Abr i l próximo. 
Solicite informes en Secretaría 
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51° Aniversario de Nuestro Centro 
C o n dist intos actos, c o n m e m o r ó 
nuest ra I n s t i t u c i ó n e l L I an iversar io 
de su f u n d a c i ó n . 
Se i n i c i a r o n és tos con u n a misa e n 
a c c i ó n de gracias por los socios fa l le -
cidos, celebrada en la Iglesia del Sa-
grado C o r a z ó n de M a r í a , por el R. P. 
Francisco A r i a s ( l e o n é s ) perteneciente 
a la O r d e n de Santo D o m i n g o . P r i o r 
del Colegio de Nues t ra Sra. del H u e r -
to en M a d r i d , q u i e n se encontraba en-
t r e nosotros v is i tando a sus hermanos 
y sobrinos, a quienes fe l ic i tamos y 
agradecemos la genti leza. 
E l t emp lo presentaba e l aspecto de 
las grandes solemnidades, v i é n d o s e col-
madas sus tres naves por una enorme 
concur renc ia de fieles, entre las que se 
ha l l aban muchos leones. 
E l P. A r i a s , h i zo su entrada y salida 
a l t emp lo a c o m p a ñ a d o por las a u t o r i -
dades de nuestro Centro , precedido por 
e l estandarte y las banderas de A r g e n -
t ina y E s p a ñ a . 
Las breves palabras que e l P. F r a n -
cisco nos d e d i c ó en e l m o m e n t o preciso 
de la misa , es tuvieron impregnadas del 
m á s p ro fundo a m o r a la pa t r i a le jana 
y a l solar l e o n é s . Cuantos t u v i m o s la 
suerte de o i r l e . no las o lv idaremos n u n -
ca. 
O t ro acto de g r a n s i g n i f i c a c i ó n , fue 
la v i s i ta efectuada a l H o g a r de A n c i a -
nos en T é m p e r l e y ( H o s p i t a l E s p a ñ o l ) 
y t a m b i é n a l H o g a r de Anc ianos de 
" M o r e t o " . E n los dos p r e d o m i n a n asi-
lados e s p a ñ o l e s . Nues t r a d e l e g a c i ó n en-
cabezada por la C. D . y g r a n n ú m e r o 
de asociados, d i s t r i b u y ó ent re los ancia-
nos, a r t í c u l o s de consumo y otros obje-
tos, recibidos por aquellos con mues-
tras de marcado agradecimiento . 
Se r ea l i za ron t a m b i é n , festivales ar-
t í s t i cos y deport ivos, c u l m i n a n d o con e l 
g r a n banquete a n u a l de c a m a r a d e r í a , 
del que va c r ó n i c a aparte. 
Nuestro Presidente D. Demetrio Fuente, usando de la palabra. 
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B A N Q U E T E 
O F I C I A L 
E l prest igio b ien ganado por nuest ra 
i n s t i t u c i ó n ante coprovincianos, auto-
ridades e s p a ñ o l a s y representantes de 
Sociedades de nuestra colec t iv idad, h izo 
que la asistencia a nuestro t r ad i c iona l 
banquete aniversar io fuera ex t raord ina -
r i a . 
Presidiendo l a mesa, a c o m p a ñ a b a n a 
nuestro presidente D . D e m e t r i o Fuente , 
e l E x c m o . Sr, Emba jador de E s p a ñ a 
D o n J o s é M a r í a A l f a r o y Polanco. 
Con marcado i n t e r é s son siempre es-
perados los discursos de sobremesa. F u e 
nuestro presidente q u i e n con acento se-
guro y pleno de personal idad d i jo : 
E x c e l e n t í s i m o Sr. Embajador de Es-
p a ñ a , D o n J o s é M a r í a A l f a r o y Po lan-
co; e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r M i n i s t r o P len i -
potenciar io C ó n s u l Genera l de E s p a ñ a . 
D o n M a r c i a l R o d r í g u e z Cebra l , s e ñ o r 
Presidente de la F e d e r a c i ó n de Socieda-
des E s p a ñ o l a s , Sres. Presidentes de A c a -
demias, s e ñ o r e s Presidentes de i n s t i t u -
ciones amigas, representantes de la 
Banca, Comerc io e I n d u s t r i a , s e ñ o r e s 
representantes de la Prensa, Radio y 
T . V . : 
U n nuevo aniversar io de la funda-
c i ó n de este Cent ro nos ha convocado 
para que compar tamos a q u í e l pan de 
la amis tad y el v i n o de la e v o c a c i ó n . 
E v o c a c i ó n de l a t i e r r a leonesa y evoca-
c i ó n de afanes, entusiasmos y real iza-
ciones que t u v i e r o n por escenario esta 
casa. 
N o es m i p r o p ó s i t o repasar ahora la 
b r i l l a n t e h i s to r ia de la i n s t i t u c i ó n que 
h o y c u m p l e 51 a ñ o s de existencia, sino 
sólo exponer, someramente, lo que he-
mos podido c u m p l i r en este ú l t i m o a ñ o 
y los objetivos inmedia tos que nos pro-
ponemos. 
L a C o m i s i ó n D i r e c t i v a que tengo el 
honor de pres id i r , secundada ef icazmen-
te por la C o m i s i ó n de Damas y por las 
Sub-Comisiones de Deportes, de Fiestas 
y de Prensa y Propaganda, ha prose-
guido tesoneramente su labor de acer-
camiento social y persigue u n a m a y o r 
e x t e n s i ó n de la obra c u l t u r a l , f i gu rando 
en su p rog rama la reaper tu ra de la Es-
cuela de M ú s i c a que tan to s ign i f i có en 
la v ida del Centro . E n e l te r reno a d m i -
n i s t r a t i vo cabe s e ñ a l a r la de f in i t i va can-
c e l a c i ó n de los bonos adquir idos por los 
socios para f i nanc i a r las obras de a m -
p l i a c i ó n de nuestra sede, efectuadas du -
rante la presidencia de m i antecesor, 
s e ñ o r A n g e l Le ra . 
U n ambicioso p l a n , cuyo estudio e s t á 
m u y adelantado, es la c o n s t r u c c i ó n de 
u n a cocina y u n s a l ó n comedor moder-
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nos, de g r a n c a t e g o r í a , que pres t ig ien 
esta casa y r epo r t en comodidades a los 
socios, y , a l a vez, que c o n t r i b u y a n a 
i n c r e m e n t a r los recursos necesarios pa-
r a e l buen desenvolv imiento y con t inuo 
progreso de la i n s t i t u c i ó n . L a C o m i s i ó n 
designada expresamente por la A s a m -
blea E x t r a o r d i n a r i a para la c o n c r e c i ó n 
del proyecto se e s t á ocupando a fondo 
del m i s m o , con jun tamente con la Co-
m i s i ó n D i r e c t i v a , de manera que espe-
ramos haya p ron to u n p r i n c i p i o de eje-
c u c i ó n . 
M e place anunciaros t a m b i é n que es-
t á n en m a r c h a promisor ias gestiones pa-
ra disponer de u n barco que, con u n a 
considerable rebaja en los pasajes y 
otras ventajosas condiciones, nos con-
duzca a los leoneses de este lado del 
A t l á n t i c o hasta puer to e s p a ñ o l en albo-
rozada y s ign i f ica t iva j i r a . Es nuestro 
despo sumarnos a la m a g n a c e l e b r a c i ó n , 
que t e n d r á l u g a r e l a ñ o en t ran te , del 
d é c i m o noveno centenario de la cap i t a l 
de nuestra p r o v i n c i a , fundada, como sa-
b é i s , por l a " L e g i ó n s é p t i m a s é m m a " 
del i m p e r i o romano . 
E n m i reciente estada en E s p a ñ a t u -
ve o c a s i ó n de en t rev is ta r —representan-
do a este C e n t r o — a l gobernador de la 
p rov inc i a , a l presidente de la D i p u t a -
c i ó n P r o v i n c i a l y a l alcalde de L e ó n 
para interesarlos en nuestro proyecto y 
obtener su apoyo. Todos p r o m e t i e r o n 
ocuparse de el lo gustosamente y sol ic i -
tar las facil idades necesarias a l M i n i s -
ler io de M a r i n a M e r c a n t e . Debo s e ñ a -
l a r t a m b i é n que tan to la prensa como 
las emisoras r a d i o f ó n i c a s de la p r o v i n -
cia comenta ron a m p l i a m e n t e y con 
marcada s i m p a t í a e l p l a n nuestro para 
asociarnos a la c e l e b r a c i ó n del cente-
na r io . 
A s i m i s m o , confiamos en que las altas 
autoridades e s p a ñ o l a s a q u í presentes 
• —que tantas pruebas de c o l a b o r a c i ó n 
v ienen of rec iendo— a p o y a r á n en la 
medida de sus posibil idades el c u m p l i -
m i e n t o de esta a s p i r a c i ó n de nuestra 
colec t iv idad . 
A s í , pues, leoneses, y e s p a ñ o l e s de 
otras provinc ias , disponeos a v i s i t a r 
vuestra t i e r r a e l a ñ o p r ó x i m o , en grupo 
compacto y jubi loso. V o l v e d a vuestros 
lares a reverdecer viejos recuerdos en-
t r a ñ a b l e s , y en alegre r o m e r í a l legad a 
la c iudad de L e ó n . 
U n a an t igua copla — q u e alude a l 
mecanismo a s t r o n ó m i c o que ostentaba 
e l re loj de la ca tedra l— nos i n v i t a a to-
dos diciendo: 
" V a m o s , n i ñ a , vamos, 
vamos a L e ó n , 
que en la ca tedra l t iene 
la l u n a y e l so l" . 
An te s de f i na l i za r , saludo con v i v a 
complacencia la presencia de todos vo-
sotros y agradezco la asistencia de las 
relevantes personalidades que h o n r a n 
esta mesa: e l s e ñ o r embajador de Es-
p a ñ a , el s e ñ o r c ó n s u l general , e l vice-
presidente del Banco C e n t r a l de la Re-
p ú b l i c a A r g e n t i n a , Sr. Carlos Br ignone ; 
e l presidente de la A c a d e m i a de Cien-
cias F í s i c a s y Na tura les , don A b e l S á n -
chez D í a z , y otras f iguras representat i -
vas que y a fueron anunciadas por el 
m i c r ó f o n o y que m e h a b r á n de perdo-
n a r no las n o m b r e expresamente, para 
no ex tenderme demasiado. M e n c i o n a r é , 
sí , por lo que t iene de s igni f ica t ivo para 
los leoneses, la presencia de los s e ñ o r e s 
L u i s , Jo sé y A g u s t í n G u e r e ñ o , hijos del 
recordado don J u a n G u e r e ñ o , que con-
t i n ú a n la fecunda labor i n d u s t r i a l que 
i n i c i a r a aquel destacado paisano nues-
tro y siguen extendiendo su obra bene-
factora. Precisamente d í a s a t r á s tuve e l 
placer de asistir a la i n a u g u r a c i ó n del 
H o g a r para Anc ianos " Juan y A g u s t i n a 
G u e r e ñ o " que sostiene la f i r m a "Gue-
r e ñ o S. A . " , y ello a ñ a d e —conviene 
destacarlo— u n pun to de hon ra a l a 
casta leonesa. 
A la vez hago l legar mi s p l á c e m e s a 
los s e ñ o r e s Santos F e r n á n d e z y A n t o n i o 
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M a r t í n e z M a l l o , que en el p e r í o d o c u m -
p l i e r o n 50 a ñ o s de asociados, y t a m b i é n 
a los s e ñ o r e s Francisco A r j o n a y Sal-
vador Nie to , que h a n c u m p l i d o 25. Por 
su permanente a d h e s i ó n y su probado 
amor a l Cent ro merecen d ignamente la 
meda l l a que les s e r á entregada dent ro 
de breves instantes. 
S e ñ o r a s y s e ñ o r e s : Cord ia lmen te ha-
go votos por vuestra fe l ic idad y , con-
tando con vuestro ina l t e rab le e s p í r i t u 
de c o l a b o r a c i ó n , b r i n d o por la A r g e n t i -
na , por E s p a ñ a y por e l constante pro-
greso del Cent ro R e g i ó n Leonesa. 
V a r i o s oradores m á s le s iguieron en 
e l uso de la palabra , ent re otros recor-
damos a l D r . A b e l S á n c h e z D í a z , deca-
E l Excmo. iSr. E m b a j a -
dor de España, D. José 
María AI faro y Polan-
co, en un momento de 
su brillante discurso. 
no de la Facu l t ad de Ciencias; a l D r . 
D a n i e l J i m é n e z , Presidente de la Fe-
d e r a c i ó n de Sociedades E s p a ñ o l a s , te-
n iendo en todos los casos mot ivos a lus i -
vos y frases de acendrado c a r i ñ o , tan to 
para esta pa t r i a de a d o p c i ó n para la 
m a y o r í a de los asistentes como para la 
M a d r e Pa t r i a , augurando en todos los 
casos venturas y prosper idad. 
C e r r ó la l is ta de oradores nuestro em-
bajador, q u i e n con su palabra galana y 
el d o m i n i o absoluto de todos los resor-
tes sentimentales, ob l i gó a l t é r m i n o de 
su o r a c i ó n a los numerosos comensales, 
puestos en pie. a p r e m i a r con u n aplau-
so cerrado los b r i l l an tes conceptos ver-
tidos. 
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DESFILE DE MODELOS 
a Beneficio del Hospital Español 
Organizado por nuestro Cent ro y con 
la c o l a b o r a c i ó n de la casa de al ta cos-
t u r a "Rocseari" , de la f i r m a Rocco y 
A r i a s , y el concurso de la F e d e r a c i ó n 
de l Vest ido, se r e a l i z ó e l 29 de septiem-
bre ú l t i m o , en nuestros salones, u n des-
f i l e de modelos femenino y mascu l ino , 
a t o t a l beneficio del H o s p i t a l E s p a ñ o l . 
E l s a l ó n p r i n c i p a l se ha l laba p r o f u -
samente adornado, cons t i tuyendo u n 
m a r c o adecuado para la p r e s e n t a c i ó n de 
los modelos, que, t an to los de damas co-
m o los de caballeros, causaron verda-
dera a d m i r a c i ó n y cosecharon cá l i dos y 
merecidos aplausos de la numerosa y 
cal i f icada concur renc ia . 
" L e ó n " fe l i c i t a a sus organizadores 
por el é x i t o obtenido, haciendo m e n c i ó n 
especial de nuestra quer ida amiga y 
consocia Sra. I saura M u g u e t . por el en-
tusiasmo desplegado en todo el proceso 
del acto. A el lo debe agregarse el va lo r 
de sus interesantes escritos relacionados 
con esa m a g n í f i c a obra en m a r c h a que 
es e l f u t u r o H o s p i t a l E s p a ñ o l . 
Para t e r m i n a r esta breve r e s e ñ a , d i -
remos que duran te el t ranscurso de la 
r e u n i ó n fue servida una cena f r ía a ba-
so de u n selecto m e n ú que m e r e c i ó la 
a p r o b a c i ó n u n á n i m e de todos los co-
mensales. 
E l Presidente del Hospital Español D. Adolfo J . Aragonés , pronunciando un 
elocuente discurso. 
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CASIMIRES MUY FINOS 
FIDEL FERNANDEZ 
A los socios del CENTRO R. LEONESA descuentos especiales 
• 
H. Y R I G O Y E N 1130 T. E. 3 8 - 1830 - 4740 
L a k e 
P R E N D A S F I N A S 
P A R A D A M A S 
P L A Y A Y S P O R T 
A V . S A N T A F E 1 3 4 6 
T E L . 4 4 - 6 2 6 0 - B s . A s . 
P e r í u m e r i a N I E V E S 
PERFUMES - REGALOS - FANTASIAS 
ARREGLO DE MEDIAS Y COLLARES 
P R E C I O S E C O N O M I C O S 
BRASIl N? 1325 Buenos Aires T. E. 2 7 - 4 7 1 7 
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Á c f o c í e 
C o n f r o t e r n i d o d 
E l d í a 26 de octubre del corr iente 
a ñ o , la C. D . de nuestro Cent ro , acom-
p a ñ a d a de u n cal i f icado g rupo de aso-
ciados, c u m p l i ó con u n grato deber a l 
rea l iza r una vis i ta a l a Sociedad Espa-
ñ o l a de Beneficencia ( H o s p i t a l Espa-
ñ o l ) con fines de p rofunda s i g n i f i c a c i ó n 
p a t r i ó t i c a . 
A la hora acordada fu imos recibidos 
por m iembros del D i r e c t o r i o , quienes 
nos a c o m p a ñ a r o n hasta e l s a l ó n de r eu -
niones, dando as í comienzo e l acto, ob-
jeto de nuest ra presencia. 
E l Presidente de nuest ro Cent ro , D . 
D e m e t r i o Fuente , se a d e l a n t ó y e n t r e g ó 
eh n o m b r e de nuest ra i n s t i t u c i ó n , u n 
a r t í s t i c o cofre conteniendo t i e r r a leone-
sa para que. j u n t a m e n t e con la de otras 
provinc ias e s p a ñ o l a s , fuera depositada 
en e l l uga r asignado, como s í m b o l o de 
amis t ad y pe rmanen te v i g í a en el f u -
t u r o del nuevo H o s p i t a l , esperanza y 
consuelo de cuantos compatr io tas bus-
quen en él a l i v i o a su quebrantada sa-
l u d . E l Sr. Fuente dio l ec tu ra a l acta 
labrada en L e ó n (que f igura en ot ro 
l u g a r de esta r e v i s t a ) , y seguidamente 
fue depositada en el cofre. 
A c o n t i n u a c i ó n nuestro Presidente 
h izo entrega a l s e ñ o r tesorero, de u n 
cheque por v a l o r de $ 350.520.— i m -
por te recaudado en e l desfile de mode-
los real izado en nuestros salones en sep-
t i embre ú l t i m o , del cua l damos cuenta 
en c r ó n i c a aparte. A g r a d e c i ó e l s e ñ o r 
Tesorero, manifes tando sentirse m u y 
honrado de r ec ib i r esa c o n t r i b u c i ó n de 
una colec t iv idad de t a n ar ra igado pres-
t ig io en esta capi ta l . 
C e r r ó el acto u n m i e m b r o del D i r ec -
to r io (con p ronunc iado acento a n d a l u z ) , 
para decirnos frases llenas de e s p a ñ o l í -
s imo contenido, destacando e l m é r i t o de 
los dir igentes de sociedades regionales, 
que c u m p l e n su i m p o r t a n t e m i s i ó n con 
no to r io sacrif icio, m á x i m e si se quiere 
dar u n e jemplo de s u p e r a c i ó n como es 
h a b i t u a l , d i jo , en el Cent ro R e g i ó n Leo-
nesa. 
U n a copa de v i n o e s p a ñ o l y u n an i -
mado cambio de impresiones, pusieron 
broche f i n a l a este m a g n í f i c o acto de 
conf ra te rn idad . 
A l v a r e z K o s o n H n o s . S . A 
Comercial e Industrial 
IMPORTADORES Y MAYORISTAS TABACALEROS 
Distribución de Artículos para Cigarrerías 
Casa Fundada en 1895 
C H A C A B U C O 120 Buenos Aires T. E. 3 3 - 1692 y 1873 
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Integrantes de la C. D. que visitaron al Hospital Español 
A L M A C E N E S 
L a E s t r e l l a E s p a ñ o l a 
FLORENTINO G O N Z A L E Z 
La Estrella Española S. A. C . 
PROVISIONES DE CALIDAD - ACEITES - VINOS - LICORES 
Casa Central: Sucursal Mar del Plata: 
Garay y Salta Rivadavia esq. Córdoba 
Tel. 23-1836-3640-4624-9221 Tel. 2-0218 - 0156 
C I G A R R E R I A Y L O T E R I A 
HABANOS - PIPAS - BOQUILLAS 
EXTENSO SURTIDO EN BILLETERAS FINAS - NAIPES 
JUEGOS DE SALON 
DIAGONAL NORTE 985 Buenos Aires T. E. 35 - 4567 
Atend ido por: EUGENIO MATEOS 
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Semana de la 
Hispanidad 
U n a ñ o m á s y u n nuevo e s l a b ó n a 
los actos realizados por la colec t iv idad 
e s p a ñ o l a en la ya t r a d i c i o n a l semana 
de la H i s p a n i d a d o fiesta de la Raza. 
L a m e n t a b l e m e n t e los mismos fueron 
e m p a ñ a d o s por la c a t á s t r o f e de las 
inundaciones que azotaron a una g r a n 
par te de la p r o v i n c i a de Buenos A i r e s , 
lo que m o t i v ó el ap lazamien to de a lgu -
nos de esos actos, como a d h e s i ó n a l do-
l o r de tantos seres en desgracia. 
L a F e d e r a c i ó n de Sociedades E s p a ñ o -
las y la Sociedad A m i g o s de la A v e n i d a 
de M a y o fue ron los organizadores del 
p rog rama a realizarse. 
* Se i n i c i a r o n con u n a misa celebra-
da en la Iglesia San M i g u e l . 
M J n acto c iv ico ante e l m o n u m e n t o a 
los Reyes C a t ó l i c o s en la Costanera Sur, 
p r o n u n c i á n d o s e discursos alusivos a t a n 
s ign i f i ca t ivo acto. 
* H o m e n a j e de las Reinas de los Cen-
tros de la Colec t iv idad E s p a ñ o l a a l 
G r a l . J o s é de San M a r t í n en la Plaza 
que l leva su nombre . A c t o seguido se 
r e a l i z ó u n acto s i m i l a r ante e l m o n u -
m e n t o a C r i s t ó b a l C o l ó n . 
* Bai le en el s a l ó n del Cent ro R e g i ó n 
Leonesa en honor de las Reinas de la 
co lec t iv idad e s p a ñ o l a . 
* R e c e p c i ó n en la q u i n t a pres idencial , 
donde fue ron recibidos por e l E x c m o . 
Sr. Presidente de l a N a c i ó n y su es-
posa. 
* E n e l cana l 9 de t e l e v i s i ó n fueron 
presentadas 38 s e ñ o r i t a s representantes 
de otras tantas sociedades regionales es-
p a ñ o l a s , entre las cuales se p r o c l a m ó 
Reina de la Colec t iv idad E s p a ñ o l a ( M i s s 
I b e r i a ) a la Srta. L i d i a Esperanza N a -
va r ro , del Cent ro de V i l l a viciosa. E l l a y 
todas sus a c o m p a ñ a n t e s s i r v i e r o n de 
marco a todos los actos realizados. 
Destacamos el desfile por la A v e n i d a 
de M a y o , donde se exh ib i e ron las Rei-
nas en carrozas rodeadas de conjuntos 
regionales fo lk ló r i cos de cada Asocia-
c i ó n . Su paso por l a ci tada avenida y 
otras calles fue presenciado por n u m e -
roso p ú b l i c o que a p l a u d í a c á l i d a m e n t e 
a las coloridas representaciones, quienes 
tocaban y ba i l aban aires de sus respec-
tivas regiones. 
Po r ú l t i m o , como broche f i n a l , se 
r e a l i z ó u n e x t r a o r d i n a r i o banquete en 
los ampl ios salones de nuest ro Cent ro , 
con asistencia, como en todos los d e m á s 
actos realizados, de las autoridades es-
p a ñ o l a s y con u n crecido y cal i f icado 
• n ú m e r o de comensales. 
A s í se ce lebraron u n a vez m á s estas 
t radicionales fiestas de sabor y c a r á c t e r 
t í p i c a m e n t e e s p a ñ o l . 
La E s t r e l l o F e d e r a l 
CALLAO Y P A R A G U A Y 
F L O R E R I A 
ABIERTO DIA Y NOCHE 
T. E. 41 -5948 
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DIIE C 1 1 € C € 
d e l B u e n A s o c i a d o 
V Promover el progreso del Centro. 
29 Defender en todo momento su prestigio. 
3° Combatir a los detractores que, incapaces de hacer 
algo en su beneficio, sólo saben censurar lo que ha-
cen los demás. 
49 Abonar la cuota social con puntualidad. 
59 Concurrir a los actos sociales que se realicen. 
6 ° Asistir a las ASAMBLEAS y tomar parte activa en las 
mismas. 
7- No confundir la amistad personal con los intereses de 
la sociedad. 
8- Concurrir al seno de la Comisión Directiva y exponer 
las ideas que crea convenientes para el progreso del 
Centro. 
99 Colaborar con la Comisión Directiva cuando ella lo 
solicite. 
10? Hacer conocer a sus amistades los fines de la institución. 
N O T A : E l socio don J o s é Bel lo compuso este d e c á l o g o , que hacemos 
nuestro. Merece ser observado en todos sus pun tos para fac i -
l i t a r l a buena m a r c h a de l Cent ro y asegurar su efectivo pro-
greso. 
Bazar ' ' E n t r e R í o s " 
de MARTINEZ Y BUCETA 
EL MAS SURTIDO Y ACREDITADO DE LA Z O N A 
ENTRE RIOS 669 T. E. 37 - 2724 BUENOS AIRES 
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P R O P O S I T O 
Presente ante l a h i s to r ia u n nuevo 
aniversar io de aque l d í a de octubre en 
que se h izo r ea l idad la i n m a t e r i a l no-
c i ó n que b u l l í a en la men te de u n pa-
sado remoto , en nosotros se sigue in te-
grando la v ie ja v ivenc ia del a l m a de 
A m é r i c a en la p a s i ó n e s p a ñ o l a . A u n q u e 
ahora actuales y suma de p r e t é r i t o , a l -
g ú n dia seremos recuerdo en e l f u t u r o , 
y los que nos sucedan deben ver en no-
sotros e l e jemplo que f u n d a m é n t e n l a s 
acciones de ellos. 
Siendo indudab le que toda r ea l idad 
colectiva es t á in tegrada por actos i n d i -
v iduales , lo es t a m b i é n e l hecho de que 
sólo la n u c l e a c i ó n encaminada a l f i n 
c o m ú n produce a la postre e l resul tado 
apetecido, lo cua l no sucede cuando se 
pretende emprender l a con t r amarcha a l 
servicio del i n d i v i d u o o de l p e q u e ñ o 
grupo . Se puede ser s iempre j oven por 
e s p í r i t u , o ser s iempre vie jo desde el 
p r i n c i p i o por carencia de un ive r sa l i dad 
de pensamiento, a l no ser capaz de su-
perar los simples o b s t á c u l o s y m a r c h a r 
adelante hacia una meta def in ida , t r a -
tando en cambio de h a l l a r i n ú t i l e s auto-
just i f icaciones para la d e s v i a c i ó n o e l 
d e s á n i m o . 
Reducida progres ivamente l a emigra -
c i ó n e s p a ñ o l a a u l t r a m a r , h a y y a q u i e n 
v a t i c i n a e l eclipse de nuest ra presencia 
rea l en A m é r i c a , pero nada de el lo su-
c e d e r á si somos capaces de t r a n s m i t i r a 
nuestros hijos e l respeto hacia nuestra 
cons t ruc t iva obra, que ellos ensancha-
r á n a ú n m á s con el i ncen t ivo rec ibido. 
Nues t ro puente con E s p a ñ a debe ser só-
l i damen te afianzado, porque v i v i m o s u n 
poco de espaldas a e l la , y asi podremos 
t a m b i é n c o n t r i b u i r ef icazmente a t rans-
m i t i r l e los enfoques argent inos de la 
c u l t u r a , para que nuestra pa t r i a , como 
m a d r e de ellas, reciba las canal izacio-
nes de l amer ican ismo. 
H a l legado e l m o m e n t o en que debe 
ser creada en Buenos A i r e s u n a revista 
e s p a ñ o l a d igna , que sea reflejo de nues-
t ro pensar y de la r ea l idad de nuestra 
le jana n a c i ó n , para as í conc lu i r para 
s iempre con el desagradable e s p e c t á c u l o 
del descubr imiento de E s p a ñ a por g r a n 
par te de los e s p a ñ o l e s que v i a j a n a 
nuestro p a í s , a l encontrarse con algo 
d is t in to y nuevo, que no c o n o c í a n por-
que nosotros no fu imos capaces de ha-
c é r s e l o saber con an te r io r idad . A s í a l 
p rop io t i empo conclu i remos t a m b i é n con 
la m a n i d a postura de los que i n t e n t a n 
m o n o p o l i z a r las ideas en beneficio pro-
pio, t ra tando de cer rar caminos a los 
que v i enen a nuestro lado a t r a í d o s por 
e l convenc imien to . 
Y tampoco o l v i d a r a tantos p re t e r i -
dos, a mi les de compatr iotas que t a m -
b i é n nos can ta ron por las rutas de A m é -
r i ca , y a quienes los azares m a l o g r a r o n 
e m p e ñ o s . Nuestras obras sociales nunca 
deben ser ref lejo de penur ias morales , 
porque somos humanos y s in muchos 
esfuerzos lograremos b o r r a r ya para 
s iempre la i m a g e n desolada de tantas 
caras nuestras, que t e r m i n a n sus d í a s 
con nostalgia e s p a ñ o l a . 
Nues t ro grato recuerdo a todos los 
que h i c i e ron , y a los que a ú n const ru-
y e n y a los que n i egan siempre, nues-
•tra entusiasta ci ta a hacer h i span idad . 
D r . J u l i o E . Car re ra M o l i n a . 
Dr. Julio £. Carrera Molina 
A B O G A D O 
Graduado en España 
Revalidado en la Rep. Argentina 
Asuntos en ambos pa í s e s 
ESTUDIO 
Montev ideo 665 - P. 1 - Of. 102 
TEL. 4 6 - 2 5 4 0 BUENOS AIRES 
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Junio 68 o Junio 1968 
España entera vibrará de e m o c i ó n al celebrar en la ciudad de León sus 
DIEZ Y NUEVE SIGLOS de existencia. 
León, denominada en otros tiempos "Ciudad de altas torres", fue corte de 
reyes, y a lo largo de siglos y de generaciones se const i tuyó en recio paladín 
de la fe cristiana sobre la l ínea política de occidente. 
Su fundación, s e g ú n registra la historia, fue de origen romano en el año 68, 
por la famosa Leggio o Legión VII, en un lugar donde confluían los ríos Bernesga 
y Torio. Sus primitivos nombres fueron varios, prevaleciendo al final el derivado 
de aquella Leggio o Legión para quedar como LEON. 
Vivió en aquellos siglos en su recinto de ciudad amurallada (de las que 
aún se conservan vestigios), ofreciendo su sangre generosa en defensa de la 
cristiandad y de la civilización. 
Abriendo un paréntes is en el tiempo hasta nuestros días, destacaremos que 
en el año 1935 contaba con 35.000 habitantes, encontrándonos hoy con una 
ciudad moderna poblada por 120.000 almas, incluyendo en ambos casos los 
suburbios. 
Las autoridades, que con tanto acierto dirigen sus destinos, están progra-
mando actos de suma trascendencia, dignos de tal celebración. También los 
leoneses de la República Argentina, y de una manera especial los de Buenos 
Aires, representados por nuestro Centro, queremos hacer acto de presencia en 
tan s e ñ a l a d o acontecimiento. A tal fin, y como lo anunciáramos en el últ imo 
número de nuestra revista, se está gestionando un CRUCERO A ESPAÑA para 
sus asociados y familiares, con lo cual se pretende que, hasta los de condición 
m á s modesta, puedan satisfacer su deseo de pisar nuevamente tierra leonesa y 
asistir a los actos celebratorios del 19? centenario, que habrán de ser, sin duda, 
magní f icos . 
ÁVANTI CUANTO MAS SE FUMAN MAS GUSTAN É 
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Establecimientos Fabriles 
G U E R E Ñ O 
Caíayate 626 - Capital 
Los más acreditados productos de Tocador 
GUEREÑO BLANCO 
GUEREÑO VERDE "ESPECIAL" 
PEQUEÑO GUEREÑO 
ADUAR 
Pídalos en todos los Comercios del Ramo 
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A R C E ' ni mi 
Trabajo recibido directamente desde 
Madrid por nuestro compatriota Do-
mingo López Geijo. 
E l "Pensamiento Astorgano nos seña la 
la crónica que hemos leído con emoc ión 
"Cita en León" recordando las próx imas 
Fiestas del centenario en su X I X siglo, 
e femér ides gloriosa que comparten los 
e spaño les y particularmente los que he-
mos nacido en la tierra de los Guzma-
nes. 
Decimos con emoc ión y es exacta la 
palabra, a l ver que nuestros queridos 
paisanos estando allende los mares se 
acuerdan de la patria chica rememoran-
do tiempos pasados en la nostalgia, que 
graba en la mente recuerdos inolvidables 
de fe y esperanza, gloriosa tradic ión des-
de nuestros antepasados que nos legaron 
ese deber moral, en la virtud honorable 
del sentimiento patriota a la región 
que es un r incón de España. 
Agradecemos infinitamente este re-
cuerdo que h a n tenido ese Centro R e -
gión Leonesa, especialmente a la Comi-
s ión y muy digno Presidente D. Deme-
trio Fuente, que han tenido la gentileza 
de enviar esas l íneas como saludo que 
graba en nuestro corazón la hermandad 
y nobleza de los ilustres leoneses, af in-
cados en la Repúbl ica Argentina, que es 
t a m b i é n "Repúbl ica-Hispana", que tan-
tas muestras de verdadero car iño nos 
ofrece reflejado en sincera amistad, leal-
tad que nosotros siempre hemos corres-
pondido, considerando los lazos frater-
nos de consanguinidad, rel igión y cos-
tumbres, a m é n del tipisco que hace 
compenetrarse por el idioma c o m ú n a 
españoles y argentinos. 
Cuando nos anuncian esa gira que h a -
rán los leoneses para visitar nuestra pro-
vincia, nos llena de orgullo y sentimos 
un h á l i t o de exa l tac ión que refleja esa 
esperanza de volver a España, como us-
tedes manifiestan en el saludo cordial 
que nos env í a n y recojemos como sagra-
da e n s e ñ a ofrecida a nuestra patria. 
Esa querida Repúbl ica Argentina, siem-
pre fue nuestra predilecta, teniendo en 
cuenta sus virtudes, honradez y laborio-
sidad, unidas a la hospitalidad que siem-
pre nos ofrecieron, demostrada por la 
convivencia residencial de nuestros fa -
miliares, afincados en esa tradicional 
familia de hispano-argentinos confundi-
dos en la tierra del plata, a la orilla de 
la inmensa cordillera de los Andes. 
Siempre con humildad pero con el co-
razón, he cantado las glorias de esa Na-
ción hermana, que en pocos siglos h a 
logrado ponerse a la cabeza del mundo 
en su historia y prosperidad, orgullo que 
nosotros desde 1492 nos hacemos un po-
co copart íc ipes , recordando la gloriosa 
e femér ides en su obra, revelac ión del 
alma argentina por el insigne Sarmiento 
"Facundo o la Civil ización" sin olvidar 
al Libertador San Mart ín "simbolizado" 
en estatua ecuestre en la capital de E s -
paña. 
E n la Casa de León en Madrid, siem-
pre tenemos presentes a nuestros her-
manos e spaño le s - l eoneses y nos es gra-
to ofrecerles nuestra eterna amistad y 
compañer i smo. 
T E R M O Q U A R s .a .c. i . f . 
Todo lo relativo para los tratamientos e léc t r icos 
Fabricantes de ia Ducha Eléctrica TERMOQUAR 
FABRICA: 15 de Noviembre 1535 - 37 - T. E. 27-5822 
Ventas: LIMA 46T BUENOS AIRES T. E . 38-1872 
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BAZAR CENTENARIO 
HERMINIO ROBLES Y R O M A N LLAMERA 
Distribuidores 
ELEODORO LOBOS 657 T. E. 8 9 - 3 5 3 2 
BUENOS AIRES 
AGENCIA DE CONDUCTORES 
Hispano Argentino 
d e H. ROBLES Y R. VILLEF 
CAMPICHUELO 840 BUENOS AIRES T. E. 8 9 - 2 1 4 6 
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1'« empieza a dar e l sol en m i ventana; 
i n u n d a los j a rd ines de m i e n s u e ñ o 
e l sol que a m i a l e g r í a l a engalana 
l l e n á n d o m e de l u z . . . de paz - . . de cielo. 
Y a sale e l sol; yo dejo que se expanda 
como palomas que t o m a n m i l vuelos 
y ex t ienden coquetonas sus dos alas 
l lenando de belleza e l f i r m a m e n t o . 
N o digas que la v ida es d u r a y seria 
y que l l ena en do lor los sent imientos 
si a b r i r puedes los ojos y contemplas 
u n sol potente que apr is iona e l miedo. 
Cuando de penas t u sent i r se i n f l a m a 
o se sa tura t u v i v i r e n duelo 
¡ a b r e tus ojos todas las m a ñ a n a s ! 
y deja que e l sol entre , a d e n t r o . . . adentro . 
N o se puede decir — y esto es j u s t i c i a — 
que la v i d a t an sólo es u n i n f i e r n o 
mien t ras puedas m i r a r a l hor izonte 
y encont ra r te que e l sol e s t á saliendo 
L l e g a r qu iero hasta t i , sol ; no te escondas, 
que l a l u z de t u l uz me e s t é m i r a n d o ; 
no te quedes rezagado envuel to en sombras; 
i n ú n d a m e , y as i . . . i r é caminando . 
L . S E L V A D E M A R T I N E Z . 
A V . G A O N A 2777 - 79 T. E. 59 - 2998 
(Casa Matriz) 5 8 - 8 2 4 5 
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EL 
(Cosas de ch iqu i l l o s ) A m i a m i g o de la i n fanc ia 
A n t o ñ i t o A l c a i d e , que desde 
hace muchos a ñ o s e s t á en e l 
cielo. 
T ú y yo é r a m o s de la m i s m a edad, y 
por aque l entonces f r i s á b a m o s en t re los 
siete u ocho a ñ o s . M i l legada a l pueblo 
nos r e u n í a var ias veces en p r i m a v e r a y 
o t o ñ o , siendo cada encuent ro m o t i v o de 
honda a l e g r í a para los dos, af ianzando 
una cord ia l amis tad , t a n p u r a como só-
lo puede sentirse en ese marav i l l o so c i -
clo, donde no exis ten e l c á l c u l o n i la 
conveniencia . 
U n a de esas veces, no estabas a l l í . 
Sabiendo nuestras fami l i as el p rofundo 
afecto que nos u n í a , qu i s ie ron ocul ta r -
m e t u enfermedad y m e h a b l a r o n de 
u n imprev i s t o viaje con t u padre. L o 
te r r ib le , lo para m i dolorosamente t e r r i -
ble, fue a m i s iguiente l legada. T ú es-
tabas sentado en e l poyete de t u puer-
ta, con la m i r a d a vaga, ausente a todo 
y u n h i l o de saliva surcando t u ba rb i -
l l a , cuando a l v e r m e bajar de la posta, 
tras corta v a c i l a c i ó n , balbuceaste como 
sorprendido, m i n o m b r e , v i n i e n d o a m i 
encuent ro como tantas veces; abiertos 
los brazos y la angel ica l sonrisa de los 
n i ñ o s buenos como t ú . . . (los mayores 
d i j e r o n que fue t u p r i m e r a manifes ta-
c i ó n de a l e g r í a desde e l comienzo del 
m a l y h a b l a r o n de una esperanza de re-
c u p e r a c i ó n que desgraciadamente se es-
f u m ó ) . 
Y a s iempre te e n c o n t r é i g u a l ; en esa 
semi-ausencia y q u i e t u d , l l a m a n d o la 
a t e n c i ó n t u f i rmeza en recordar m i 
nombre , en med io de tantas cosas como 
l u men te iba o lv idando , y tus muestras 
de cada vez m á s apagada a l e g r í a a l en-
cornarnos, probando con su pau la t ' no 
decrecer, c ó m o algo se e x t i n g u í a lenta-
men te en t u al m i t a ; algo que poco a 
poco te iba sumiendo en las t in ieblas de 
la s i n r a z ó n . 
Y o s u f r í a a l ver te , sobre todo cuando 
algunos grandulones se b u r l a b a n de t i , 
te h a c í a n mofa l l a m á n d o t e " b a b í n " y 
hasta en oportunidades te a r ro jaban 
piedras, ocasiones é s t a s en que yo sa l ía 
en t u defensa repel iendo a los agreso-
res, en los que a lguna vez hice blanco, 
a cambio de una que ot ra descalabra-
dura , a ú n vis ib le en m i testa. Y recuer-
do t u y a en fe rmi t a insistencia en que 
te contara aque l cuenteci l lo que co-
menzaba: "Pues s e ñ o r , é s t e era u n ga-
t i to , que andaba p o r los te jadi tos"; sólo 
que la repet ida risa con que celebrabas 
su f i n a l no era l a de antes. H a b í a aho-
ra en el la algo disonante e h i r i e n t e ; a l -
go que punzaba e l a lma y daba dolor . 
Y o no p o d í a o í r t e r e í r de aquel la m a -
nera; hasta que una vez, desoyendo a l -
go que m e p e d í a s , te r e c h a c é con u n 
golpe. 
A ú n queda en m i men te e l recuerdo 
de t u gesto de sorpresa y en mi s o ídos 
la angustia de tus lamentos y protestas. 
Sentado a l f i l o de la vereda, c a í s t e en 
amargo l l an to , ent remezclando m i n o m -
bre en tus quejas y sollozos. U n enorme 
r e m o r d i m i e n t o se a p o d e r ó de m í , y 
a c e r c á n d o m e quedamente , te b e s é en la 
m e j i l l a . 
Dios ha quer ido perdonar m i fa l ta , 
dejando en m i recuerdo con absoluta 
n i t i dez la inefable a l e g r í a de t u rostro 
y e l alborozado g r i t e r í o con que fuiste 
a t u m a d r e . repi t iendo en jubi losa y tor-
pe jerga: ¡ M e ha dado u n beso! ¡ M e ha 
besado!. . . (Santo Dios , ¿es posible que 
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u n s imple beso m í o l l eva ra tan ta dicha 
y tan to gozo a u n a l m a t a n p u r a y no-
ble como la t u y a ? ) . Y a va para medio 
siglo y t o d a v í a l á g r i m a s de fe l ic idad 
i n u n d a n mi s ojos recordando la dicha 
retratada en t u cara, algo deformada 
por l a p a r á l i s i s , pero de e x p r e s i ó n t a n 
dulce y angel ica l , que b i en probaba có-
m o t ú no p e r t e n e c í a s a este m u n d o . 
E n una de mi s ausencias s o ñ é cierta 
noche ( l a m i s m a de t u f a l l ec imien to ) 
que aleteabas a m i alrededor vestido de 
albo guardapolvos, con t u risa f ranca y 
alegre de siempre, la de "antes''' y aquel 
h i l i l l o que por u n t i empo e m p a ñ ó la 
b l ancura de t u i n d u m e n t a r i a . . . D í a s 
d e s p u é s t uv imos not icias de t u v ia je s in 
re to rno y los mayores comenta ron có-
m o m i s u e ñ o fue e l med io de que Dios 
quiso valerse para que nos d e s p i d i é r a -
mos en esta v ida . 
Y a h a n pasado muchos a ñ o s y otros 
seres queridos me esperan a h í , pero t en 
seguro que si la i n f i n i t a bondad del Se-
ñ o r m e p e r m i t e veros en e l l uga r que 
tus v i r tudes y las de ellos merecen, 
f rente a mi s magros y pobres merec i -
mientos , cuento con encont ra r te ent re 
los que a b r a z a r é con m á s emocionado 
c a r i ñ o . 
Paqu i ro . 
Mejoras en el Edif ic io Social 
Techado y r e f a c c i ó n en la te r raza de l 
loca l ú l t i m a m e n t e const ru ido: 
Debido a las persistentes f i l t r a c io -
nes en esa terraza en d í a s de l l u v i a , 
se h a c í a necesaria una r e p a r a c i ó n a m -
p l i a , cuyo presupuesto r e s u l t a r í a m u y 
elevado, s in una g a r a n t í a to ta l , pues la 
c i tada terraza es m u y usada s in pres-
ta r en la ac tua l idad servicio a lguno de 
u t i l i d a d . 
L a C o m i s i ó n D i r e c t i v a , con acertado 
c r i t e r io y previos estudios profundos, re-
so lv ió c u b r i r l a mencionada terraza con 
u n techo m e t á l i c o con la v e n t i l a c i ó n 
r eg lamenta r i a , elevando las paredes 
existentes con m a t e r i a l . 
T e m i n a d a esta obra, se c o n s t r u i r á en 
una dependencia ad junta u n A S A D O R 
y cocina adosada, que c u m p l i r í a n las si-
guientes f inal idades: P r i m e r a : C u b r i r 
una imper iosa necesidad en el Cent ro 
ante las rei teradas reuniones g a s t r o n ó -
micas que en ese sentido real izamos. Se-
gunda : P e r m i t i r á a las empresas de ese 
r a m o que a l q u i l a n nuest ro s a l ó n p r i n -
c ipa l para banquetes, u t i l i z a r esa de-
pendencia para ins ta la r las cocinas por-
t á t i l e s , que en la ac tua l idad e f e c t ú a n 
en e l pat io , lo que se e v i t a r á con esta 
re fo rma , despertando el m a y o r i n t e r é s 
de las mismas y consiguiendo u n sanea-
do ingreso para la I n s t i t u c i ó n . 
Tercera : Esta terraza cubier ta y conve-
n ien temente cerrada, con medidas ade-
cuadas para muchas actividades, 1 5 x 8 
metros , puede ser a lqu i l ada para a lgu -
na de ellas sin i n t e r r u m p i r otras, pues 
t iene dos entradas independientes. 
Esta r e d a c c i ó n , con e l m a y o r placer, 
l l eva a l conocimiento de los socios he-
chos de esta na tura leza porque, aparte 
de beneficiar a los mismos, acrecienta 
su p a t r i m o n i o social. 
• C O N C U R R I R A LA S E D E S O C I A L E S UN D E B E R • 
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ALFAJORES: 
NOUSTRIA 
Llegaron y Triunfaron 
POR SU 
ETXRAOR DIN ARIA 
CALIDAD 
A d m i n i s t r a c i ó n y Fábrica 
VARELA 721 T. E. 612-6555 
MAQUINAS - HERRAMIENTAS 
MOTORES ELECTRICOS - ACCESORIOS 
Campo y Martínez 
s. A. c. i . F. 
IMPORTADORES 
B. DE IRIGOYEN 356 T. E. 38 - 4309 
BUENOS AIRES 
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Recuperación de Actividades en nuestro Centro 
I N F O R M E P R E S E N T A D O POR L A C O M I S I O N D E C U L T U R A 
( A p r o b a d o por l a C .D . con fecha 16 de setiembre de 1967) 
L a C o m i s i ó n de C u l t u r a de este Cent ro , velando por e l prest igio de la 
i n s t i t u c i ó n , ha procedido a u n estudio de las necesidades m á s notor ias en e l 
orden c u l t u r a l , a r t í s t i c o y social. Considera que las actividades de esta í n d o l e 
su f r i e ron cierta d e c l i n a c i ó n en los ú l t i m o s a ñ o s , y t iene la a s p i r a c i ó n de i n -
f u n d i r a las mismas nuevo v igor , conf iando para ello en los altos p r o p ó s i t o s 
que a n i m a n a las autoridades de nuestro Cent ro . 
A t a l f i n , se d i r ige a la H o n o r a b l e C o m i s i ó n D i r e c t i v a para proponer le 
considere l a r e a l i z a c i ó n de los siguientes puntos: 
1) Reaper tura de la R I B L I O T E C A , apreciable tesoro de la i n s t i t u c i ó n . Sa-
bemos que se h a n in ic i ado trabajos en t a l sentido, lo cua l nos complace 
sobremanera. Solici tamos se t ra te de conseguir o t ra vez la correspondiente 
h a b i l i t a c i ó n o f i c i a l para que funcione como "Bib l io teca P ú b l i c a " . 
2 ) U n a vez ordenada la Bibl io teca , crear la B I B L I O T E C A C I R C U L A N T E , 
f ac i l i t ando l ibros por c a t á l o g o , con pos ib i l idad de env ia r és tos a do-
m i c i l i o . 
3 ) I n s t a l a c i ó n de una S A L A D E L E C T U R A , con el m a y o r confor t posible, 
¡ j a ra ofrecer a l asociado c ó m o d o esparc imiento e sp i r i t ua l y va r i edad de 
in io rmac iones , y a que en todo m o m e n t o se rec iben p e r i ó d i c o s , revistas y 
folletos de este p a í s , de E s p a ñ a y de diversas procedencias. 
4 ) Re in i c i a r las actividades de la E S C U E L A D E M U S I C A con sus dis t intas 
secciones: Danzas E s p a ñ o l a s y A r g e n t i n a s . Canto . Piano. Solfeo, Decla-
m a c i ó n , A r t e F o l k l ó r i c o , etc. 
5 ) D E P O R T E S : Ten iendo como base e l t r a d i c i o n a l juego de Bolos —que se 
pract ica desde la f u n d a c i ó n del Cen t ro—, agregar aquellos juegos o de-
portes cuyo c u l t i v o sea fac t ib le y considerado opor tuno por l a respectiva 
S u b - C o m i s i ó n , cuidando que sean practicados en horar ios compatibles con 
e l destinado a l juego de Bolos. 
6 ) F I E S T A S : F o m e n t a r las reuniones sociales donde in te rvenga p r i n c i p a l -
m e n t e la j u v e n t u d , sementera de nuestro po rven i r . T a n t o la S u b - C o m i s i ó n 
de Fiestas como la de Deportes, h a n aportado en los ú l t i m o s t iempos una 
c o l a b o r a c i ó n m u y entusiasta y eficiente a l desenvolv imiento de actos so-
ciales para los cuales se so l ic i tó su concurso. 
7) Esperamos se presente el proyecto de A S I S T E N C I A M E D I C A , que —se-
g ú n not icias f idedignas— se e s t a r í a preparando y b r i n d a r í a impor tan tes 
ventajas a l asociado. 
8 ) Dado e l costo elevado que alcanza ahora la i m p r e s i ó n de la R E V I S T A 
" L E O N " — l o que l i m i t a su a p a r i c i ó n a sólo u n a o dos veces a l a ñ o — , 
aconsejamos la c o n f e c c i ó n de u n B O L E T I N b imes t r a l para i n f o r m a r a l 
socio de las actividades que se rea l icen y de cua lqu ie r suceso de nues t ro 
i n t e r é s . 
9 ) Se recomienda a la C o m i s i ó n D i r e c t i v a proceder a una R E C O N S C R I P -
C I O N D E SOCIOS, con las mayores facilidades posibles para log ra r ver-
dadero é x i t o . 
10) C r e a c i ó n del C A R N E T F A M I L I A R , que, b i e n reglamentado, puede ser 
u n factor de progreso, pues con sus aportes e c o n ó m i c o s puede darse u n 
g r a n i m p u l s o a lo comprend ido en los puntos 2, 5, 6, 7 y 8. 
CENTRO REGION LEONESA 
DE AYUDA MUTUA 
Memoria, Balance e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 
Periodo 47 del Ejercicio Social 
S e ñ o r e s asociados: 
U n nuevo ejercicio ha conclu ido e l -d í a 
31 de d ic iembre p r ó x i m o pasado, y al 
someter a vuestra c o n s i d e r a c i ó n e l re-
sul tado de la obra real izada duran te el 
m i s m o , no sólo c u m p l i m e n t a m o s f r í a -
m e n t e lo establecido en nuestras nor -
mas estatutarias rectoras, sino que ade-
m á s , y es lo m á s i m p o r t a n t e , con el lo 
os incorporamos a todos vosotros a la 
responsabi l idad d i rec t iva de nuestra 
I n s t i t u c i ó n , ya que todo proceso de nues-
tras realizaciones ha de ser s iempre re-
flejo de generales inquie tudes . 
D u r a n t e e l p e r í o d o que ahora t e r m i -
na , se ha promocionado e l constante 
desarrol lo de nues t ro Centro , y a ta-
les efectos se i n i c i a r o n obras de mejo-
r a m i e n t o en las instalaciones sociales y 
se celebraron numerosos actos, unos a 
beneficio del m i s m o y otros de c a r á c -
ter b e n é f i c o ; se r e i n i e l a r o n t a m b i é n ac-
t ividades mutua l i s t a s a beneficio de los 
socios, por med io de u n acuerdo con la 
Sociedad E s p a ñ o l a de Socorros M u t u o s ; 
e l i nc r emen to de la cuota societaria se 
h izo i n e l u d i b l e para e l m e j o r logro de 
los fines comunes, dado e l notable i n -
cremento del costo de la v i d a ; l a i n t e n -
sa ac t i v idad encaminada a conseguir u n 
barco especial que, a precios m ó d i c o s , 
p e r m i t i e r a acud i r a E s p a ñ a a g r a n n ú -
m e r o de leoneses, con m o t i v o de los fes-
tejos conmemora t ivos del 19 centena-
r io de la f u n d a c i ó n de L e ó n , es con-
secuencia de la preferente a t e n c i ó n que 
a el lo dedica la C o m i s i ó n D i r e c t i v a ; y 
en f i n , se o r i e n t ó nuest ra labor hacia to-
do aquel lo que pudie ra resu l ta r ú t i l a 
los fines de la I n s t i t u c i ó n . 
E l esfuerzo real izado por l a C .D . en 
su faz f inanc ie ra para que, merced a su 
laboriosidad, tenga u n s u p e r á v i t acorde 
con los resultados de los ú l t i m o s a ñ o s , 
queda demostrado si anal izamos la cuen-
1.a demost ra t iva de p é r d i d a s y ganan-
cias, donde comprobamos u n beneficio 
de $ 843 .171 .—. 
L a C. D . c e l e b r ó 24 reuniones o r d i -
nar ias y cuat ro ex t raord inar ias , t raba-
jando con t e s ó n y t ra tando de log ra r u n 
permanente engrandec imien to de la 
I n s t i t u c i ó n . 
E l r u b r o a lqui leres a l f i n a l i z a r e l a ñ o 
1967 fue, como siempre, m u y favora-
ble, siendo uno de los pr inc ipa les i n -
gresos; tan to en lo que respecta a l sa-
l ó n p r i n c i p a l , como a l resto de las de-
pendencias, mereciendo el i n t e r é s de 
nuestros favorecedores. 
Las dis t intas Sub-Comisiones t rabaja-
r o n con c a r i ñ o y en perfecta colabora-
c i ó n con la C .D. , apoyando é s t a todo 
cuanto pudie ra r edundar en beneficio 
del Cent ro . 
Bibl io teca : Se t iene preparado u n 
p l a n de t rabajo, en cuanto a organiza-
c i ó n de la m i s m a , para l l egar a con-
feccionar e l c a t á l o g o general ( y a en 
m a r c h a ) con la esperanza de que en 
breve plazo sea una rea l idad . 
(Sigue en la p á g . 31) 
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C O N V O C A T O R I A 
Buenos Aires, Abr i l de 1968. 
Estimado consocio: 
La Comisión Directiva del CENTRO REGION LEONESA DE A Y U D A M U T U A , en 
uso de )as facultades que le confiere el articulo 33, inciso a) de nuestros Estatutos Sociales, 
tiene el agrado de convocar a Ud. a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de Abr i l 
de 1968 a las 9 horas, en nuestra Sede Social, Calle Humberto l9 N ' 1462, para tratar el 
siguiente 
ORDEN DEL DIA: 
1°) Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior. 
2') Lectura y aprobación de la Memoria, Balance e Informe de la Comisión Revisora 
de Cuentas. 
39) Elección de las siguientes autoridades para integrar la C. D.: 
Presidente, por 2 años. 
Prosecretario, por 2 años. 
Tesorero, por 2 años. 
Subcontador, por 2 años. 
Bibliotecario, por 2 años. 
3 Vocales titulares, por 2 años. 
6 Vocales suplentes, por 1 año. 
1 Revisor de Cuentas titular, por 3 años. 
1 Revisor de Cuentas suplente, por 1 año. 
4") Designación de dos asociados para firmar el acta. 
En la seguridad de que contaremos con su presencia y que lo hará puntualmente, nos 
es grato saludarle muy atentamente. 
Dr. JULIO CARRERA M O L I N A DEMETRIO FUENTE 
Secretario General Rresidente 
Art . 28 de nuestros Estatutos. Las asambleas, se considerarán constituidas con la mitad 
mas mío del total de socios con derecho a voto, pero si una hora después de la anunciada 
en la convocatoria, no hubiera reunido ese número, tendrá lugar la misma con el número 
de socios presentes, siempre que el mismo, no sea inferior al de puestos que componen la 
Comisión Directiva. 
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Domicilio: Humberto I? 1462. 
Fecha de autor izac ión del P. E . Año 1922. 
BALANCE GENERAL AL 31^ 
Ejercicio Económico N? 47, desde el l9 ^ 
A C T I V O 
C A P I T U L O 1? - M U E B L E S E I N M M U E B L E S m$n. m$n. 
a) I N M U E B L E S 
Edificio Social Humberto I? 1462 
Valor del edificio 
Valor del terreno 
Menos: 
Amort. Anteriores 
Propiedad Humberto I1? 1448 
Valor antiguo edificio 
Valor del terreno 
Valor Nueva Construcción 
161.526.74 
67.133.-
Menos: 
Amort. Anteriores 
Amort. del Ejerc. 
b) M U E B L E S Y U T I L E S 
Costo 
Inversiones del Ejercicio 
Menos: 
Amort. Anteriores . . . 92.251.48 
Amort. del Ejerc. . . . 17.098 — 
c) E Q U I P O FONO E L E C T R I C O 
Costo 
Invers ión del Ejercicio 
Menos: 
Amort. Anteriores 
Amort. del Ejercicio 
d) O B R A S D E A R T E 
e) G A L E R I A F O T O G R A F I C A 
f) D I S C O T E C A 
Costo 
Inversiones del Ejercicio 
Menos: 
Amort. Anteriores 
Amort. del Ejercicio 
g) D E C O R A D O S 
Costo 
Menos: 
Amort, Anteriores 
Amort. del Ejercicio 
h ) D I S T I N T I V O S 
i) B I B L I O T E C A 
S U B - T O T A L 
C A P I T U L O 29 - E F E C T I V O 
a) C A J A 
b) BANCO D E G A L I C I A c/c. *! í * 
c) BANCO D E G A L I C I A c/ahorro 
d) B A N C O ESPAÑOL c/c 
e) BANCO ESPAÑOL c/ahorro . . . 
f) B A N C O D E S A N T A N D E R c/c, . 
C A P I T U L O 39 - C R E D I T O S 
a) C A S F E C 
Cuentas a Cobrar 
Depós i to en G a r a n t í a 
C A P I T U L O 49 - C U E N T A S V A R I A S 
No existen. 
S U B - T O T A L 
C U E N T A S D E O R D E N : 
R E C I B O S A C O B R A R 
246.525.34 
222.250.66 
29.548.22 
251.798.88 
5.273.54 
97.500 — 
295.037.20 
2.964.113.20 
3.356.650.40 
228.659.74 3.127.990.66 
148.509.48 
22.472.— 
156.351 18 
12.300. 
46 322.18 
16 865,— 
5.688.40 
1.458 — 
5.687.40 
1.458.— 
8.837. 
1.023. 
170981.48 
109.349.48 
168.651.18 
63.187.18 
7.146.40 
7.145.40 
11.904. 
9.860 — 
2.000. 
151.997. 
6.671. 
370.736. 
2.354.-
12.652-
18.381.— 
10 000 — 
500 — 
m$n 
3.374.516.— 
61.632. 
105.464.— 
15.646. 
220. 
1. 
2 044 — 
1.105 — 
L -
3.560,629 — 
546,410,— 
28,881 — 
4.135.920.— 
21.010.— 
T O T A L D E L A C T I V O 4.156.930. 
DE DICIEMBRE DE 1967 Nombre de la Sociedad: Centro Reg ión Leonesa. 
l " Objeto: Obra Social, Mutualismo, Deportes, 
ae Enero al 31 de Diciembre de 1967 
P A S I V O 
C A P I T U L O 1^  - FONDOS S O C I A L E S m$n. m$n. m$n. 
a) C A P I T A L S O C I A L 2.937.398 — 
b) RÉSERVAS 
Pondo de Reservas Ayuda Mutua . 242.208.— 
Fondo Pro-Biblioteca 1.800.— 
Superávi t del Ejercicio 843.171 — 4.024 577 — 
C A P I T U L O 29 - D E U D A S 
a) E M P R E S T I T O I N T E R N O 1957 . . . 44.800.— 
Bonos en Circulación 35.000.— 
Intereses vencidos 9.800 — 
b) E M P R E S T I T O I N T E R N O 1961 . . . 27.000.— 
C) P R E S T A M O S P R O - E D I F I C A C I O N 2,000.— 
d) D E P O S I T O S E N G A R A N T I A . . . . 430 — 
e) C U E N T A S A P A G A R 10.954 — 
f) R E T E N C I O N E S A D E P O S I T A R . . 3.084.— 
g) FONDO NACIONAL D E T U R I S M O 781.— 
h ) INST. NAC. D E L A S R E M U N E R 521.— 
i) CAJA D E J U B I L A C I O N E S 21.773 — 111.343.-
S U B - T O T A L 4.135.920— 
C U E N T A S D E O R D E N : 
E M I S I O N E S 21.010 — 
T O T A L D E L PASIVO . . 4 .156.930.— 
I N F O R M E D E L A C O M I S I O N R E V I S O R A D E C U E N T A S 
Buenos Aires, Marzo 30 de 1968. 
Los que suscribimos, miembros de la Comisión Revisora de Cuentas del 
C E N T R O R E G I O N L E O N E S A D E A Y U D A MUTUA, C E R T I F I C A M O S : Que, en 
cumplimiento de nuestro cometido, hemos revisado todas las operaciones efec-
tuadas y contabilizadas durante el Ejercicio comprendido entre el 1^  de enero 
y el 31 de diciembre de 1967 y sus respectivos comprobantes, como asimismo he-
mos examinado el Balance y el Estado Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, 
al 31 de Diciembre de 1967, todo lo cual hemos encontrado en perfecto acuerdo 
y, por ol tanto, ha merecido nuestra aprobación. 
E n consecuencia, recomendamos a la H. Asamblea que preste su aproba-
ción al Balance y al Estado Demostrativo de Pérdida y Ganancias del precitado 
Ejercicio. 
J O S E C O R D E R O - M O D E S T O DOMINGO M E N D I Z A B A L - A U R E L I O P E R E Z 
CUADRO DEMOSTRATIVO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 
B E N E F I C I O S 
Alqu i l e re s . . . . 
Banquetes . . . . 
Festivales 
S a l ó n 
Cuotas de Socios 
Ingresos varios 
220.021.— 
3.295.— 
463.596.— 
.428.554.— 
395.460.— 
7.725.— 2 .518 .651 .— 
M E N O S : 
Amort izaciones 
Decorados 10 % 1.023. 
Discoteca 100 !% 1.458. 
E q u i p o fonoe l éc t r i co 10 % 16.865. 
Muebles y ú t i l e s 10 % 17.098. 
Inmuebles 2 % 67.133. 103.577.— 
(iastos ( ieuerales: 
I m p r e n t a y p a p e l e r í a 42.988. 
Es tampi l las , franqueo y te-
legramas 33.165. 
Luz , t e l é f o n o y gas 45.140. 
Sueldos, honorarios y cargas 
sociales 645.040. 
Var ios 148.622. 
Intereses 
Donaciones 
Subsidios 
Refecciones y p i n t u r a s 
Revista L e ó n 
Comisiones 
Medallas y Copas . . . . 
914.955.— 
61.569.— 
202.275.— 
113.050.— 
177.000.— 
24.175.— 
65.084.— 
13.795,— 1.675.480. 
Beneficio Neto 843.171.— 
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Revista " L E O N " : L a C .D. l amenta 
no poder edi tar m á s que u n solo n ú m e -
ro por a ñ o ; las razones, e l elevado cos-
to. Estudia , sin embargo, el t i ra je de u n 
b o l e t í n b imes t r a l , donde se i n f o r m a r á a l 
socio de cuanto acontece en el Centro . 
E n Deportes y Fiestas, poco se h izo 
en el periodo que t e r m i n ó , pero h a y a m -
biciosos proyectos para e l a ñ o 1968; se 
t ra ta de r e m e m o r a r t iempos pasados. 
D O N A C I O N E S : 
A todos los que de una o de o t ra for-
ma c o n t r i b u y e r o n con algo en benefi-
cio del Centro: Gracias. 
A G R A D E C I M I E N T O S : 
Consideramos u n deber el hacer l l e -
gar a los poderes p ú b l i c o s y de una 
mane ra especial a la In tendenc ia M u -
n i c i p a l . D i r e c c i ó n N a c i o n a l de M u t u a -
lidades e I n s p e c c i ó n Genera l de Just i -
cia, nuestro m á s p rofundo agradeci-
m i e n t o por las atenciones recibidas en 
todas cuantas solicitudes de o rden social 
hemos real izado ante las mencionadas 
autoridades. 
— A l E x c m o . Sr. Emba jador de Espa-
ñ a en la A r g e n t i n a , asi como para todos 
los funcionar ios de r e p r e s e n t a c i ó n dip lo-
m á t i c a , consular, c u l t u r a l , i n f o r m a t i v a 
y t u r í s t i c a de la M a d r e Pa t r i a , vaya 
nuestro m á s sincero agradecimiento por 
las atenciones con que nos h a n dis-
t inguido . 
—Sea nuestra g r a t i t u d para los d iver-
sos ó r g a n o s de la prensa a rgen t ina y es-
p a ñ o l a , a s í como a las radiodifusoras y 
canales de T . V . de la Cap i t a l , quienes 
preferentemente nos h a n acordado es-
pacios destacando prest igiosamente a 
nuestra I n s t i t u c i ó n . 
—Gracias a todos los socios por el 
a l ien to que nos h a n dado por su pre-
sencia y c o l a b o r a c i ó n en los actos r e a l i -
zados, gracias a todas las Ins t i tuc iones 
amigas por la amis tad creciente y el 
cord ia l en t end imien to existente. 
Siendo innegable que todo plantea-
m i e n t o eficaz de la rgo alcance ha de es-
la r s iempre apoyado en u n a m p l i o 
asent imiento social, base de la colabo-
r a c i ó n de todos los sectores, lo es t a m -
b i é n el hecho de que solamente as í se 
ev i t en lamentables exclusiones de ele-
mentos valiosos, necesarios s iempre pa-
ra la c o n t i n u i d a d de nuestra obra. 
L a i n f o r m a c i ó n es otro der ivado, por-
que despierta en nosotros la concien-
cia de c o m u n i d a d y p a r t i c i p a c i ó n . Es 
por el lo que exponemos esta M e m o r i a y 
Balance a vuestra a p r o b a c i ó n , ya que 
con el la t e n d r é i s conciencia cierta de 
nuestras realidades. 
D E M E T R I O F U E N T E 
Presidente 
Dr. J U L I O E . C A R R E R A MOLINA 
Secretario 
Supermercado San Roque 
A V . DEBENEDETTI 3132 SARANDI - AVELLANEDA 
VENTA POR MAYOR Y MENOR 
A los socios del Centro R. Leonesa y sus amistades 
PRECIOS DE MAYORISTAS 
CRIADERO Y PELADERO DE POLLOS 
CARNE V A C U N A DE PRIMERA A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
LEON 31 
A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de Socorros M u t u o s 
de Buenos A i r e s 
A LSI NA 1825 
Buenos A i r e s , oc tubre de Í 9 6 7 . 
S e ñ o r Presidente d e l 
Cent ro R e g i ó n Leonesa 
D n . D e m e t r i o Fuen te 
H u m b e r t o I * 1462 
C a p i t a l 
D e m i c o n s i d e r a c i ó n : 
Con referencia a vuestra nota de fecha 18 de set iembre ppdo., c ú m -
p leme i n f o r m a r l e que la J u n t a D i r e c t i v a de esta A s o c i a c i ó n dio su 
c o n f o r m i d a d para que vuestros asociados usen con i d é n t i c o s derechos 
de nuestros af i l iados los servicios de F a r m a c i a . P e r f u m e r í a . Proveedu-
ría. T a l l e r de Opt ica y Ortopedia . 
Los asociados de l Cent ro R e g i ó n Leonesa d e b e r á n presentar pre-
v iamen te en cada u n a de las secciones de esta I n s t i t u c i ó n , su carnet 
de a f i l i ado que lo i d e n t i f i q u e como t a l y con los recibos sociales a l d í a . 
A su vez e l Cent ro R e g i ó n Leonesa d e b e r á abonar a nuestra Aso-
c i a c i ó n la suma de m $ n . 1.00 ( u n peso) mensuales por an t ic ipado por 
cada a f i l i ado en concepto de re in tegro de gastos admin i s t r a t ivos . Que 
no s e r á u n m í n i m o de m $ n . 1.000.— por mes. 
S i n o t ro p a r t i c u l a r , s a l u d á m o s l e con la m a y o r c o n s i d e r a c i ó n . 
Presidente. 
A N T O N I O M A R T I N E Z 
EL MAS SURTIDO DR POMPEYA 
a pocos metros de la Iglesia 
AVDA. SAENZ 1 1 9 3 , esq. Cnel Roca T. E, 91-4693 
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Sobremesas mas cordiales 
tomando.,. 
cYAVrl¡ V I D A L E S 
A d m i n i s t r a c i ó n : 
SAN JUAN 3250 
Tel. 9 7 - 5 8 4 6 
JOSE VIDALES S.A.C.i .F. 
Cap. $ 3 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
Fábrica y Depós i t o : 
ALBERTI 1225 
Tel. 9 7 - 9 8 8 8 
* A G R A D E C I M I E N T O * 
" L E O N " siente la m á s v i v a g r a t i t u d 
hacia la E x c m a . D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l 
de L e ó n , por l a can t idad de revistas e 
impresos que p e r i ó d i c a m e n t e nos e n v í a , 
conteniendo temas l i t e ra r ios de g r a n va-
lor . E n t r e esas publicaciones se destaca 
la revis ta i lus t rada " T I E R R A S JDE 
L E O N " , de la que o b r a n en nuest ro 
poder varios ejemplares. 
Todos estos v o l ú m e n e s f i g u r a n en 
l u g a r destacado de nuest ra b ibl io teca y 
"Sala de Lec tu ras" . T a m b i é n se recibe 
de L e ó n " E c o n o m í a Leonesa" y de M a -
d r i d la Revista " L e ó n " y de la B a ñ e z a 
e l " A d e l a n t o B a ñ e z a n o " . 
E n j u n i o ú l t i m o , organizado por la 
ac t iva y entusiasta C. de Damas , t uvo 
l u g a r en nuestros salones este s i m p á t i -
co acto de neto ambien te f a m i l i a r , don-
de se respi ra u n a u t é n t i c o calor de ho-
gar y atendidos con esa a m a b i l i d a d a 
que las mencionadas damas nos t ienen 
acostumbrados; reuniones de las que 
se sale con e l deseo de que se r e p i t a n 
con m á s frecuencia. 
Agreguemos a todo esto u n halagador 
resul tado e c o n ó m i c o , r a z ó n de m á s para 
pedi r que seamos pron to nuevamente 
inv i tados . 
ROPA P A R A H O M B R E 
MARAGATO 
90 a ñ o s continuos en la industria de la indumentaria 
en el pa í s , le dieron el prestigio de que goza 
FABRICANTES: 
FERNANDEZ CRIADO S.A.C.I.F. 
ALSINA 1161 BUENOS AIRES 
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C R I A D O H n o s . y C í a . 
I M P O R T A D O R E S 
TEJIDOS Y A N E X O S 
HIPOLITO IRIGOYEN 945 Tel. 38 - 6620 
DIA DE LA VIRGEN DEL CAMINO 
Los leoneses de Buenos A i r e s feste- m i n a d o el acto rel igioso se r e a l i z ó u n 
j a n esta fiesta de la Pa t rona E s p i r i t u a l banquete de conf ra te rn idad leonesa, 
de su p r o v i n c i a L E O N . T a m b i é n e l Cent ro R e g i ó n Leonesa 
. + „i „ ' „ „ „ • p a r t i c i p ó , concur r iendo u n ex t raord ina -
L o m o acto cen t ra l se celebro una m i - J. , r . 
, . , n . i r. M- n o n u m e r o de asociados que se adh ine -
sa de a c c i ó n de gracias en la Bas í l i ca „ „ i * j ' j i 
& r o n a los actos citados, c e r r á n d o l o s con 
de la S.S. T r i n i d a d , donde se venera una una (.ena ^ ia amis t ad en nuest ro Cen-
imagen de la V i r g e n del Camino . Te r - t ro . 
• Calefacc ión central Todas las habitaciones con 
• Música Funcional Te lé fono y Baño Privado. 
Residencial Don Quijote 
de RAFAEL GOMEZ SANT1N 
Anexo : COCKTELERIA SANCHO PANZA 
S A R M I E N T O 2 4 7 8 
T E L E F O N O 2 4 0 3 4 
M A R D E L P L A T A 
DR. TOMAS G A L L E G O G A R C I A - ABOGADO 
ALQUILERES - FAMILIA - SUCESIONES - SOCIEDADES 
Asuntos Judiciales en España 
SARMIENTO 470 {P. B. - O f N ° 1) T. E. 49 - 2307 
Martes, Miérco les y Jueves de 9 a 12 horas. 
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Comido de Camaraderio 
Con m o t i v o de la r e n o v a c i ó n de A u -
toridades a l t é r m i n o del per iodo regla-
m e n t a r i o , se r e a l i z ó u n a a n i m a d a r eu -
n i ó n g a s t r o n ó m i c a , a l f i n a l de la cual 
se a g r a d e c i ó la c o l a b o r a c i ó n prestada 
por los miembros de la C o m i s i ó n sa-
l i en te y se dio la b ienven ida a los re-
emplazantes. 
Este acto, ya t r ad i c iona l en nuestro 
Centro , es p u n t o de pa r t i da para qu ie 
nes, unidos por la c o m ú n a s p i r a c i ó n de 
engrandecer lo , se disponen a t rabajar 
con fe y entusiasmo, con la m i r a d a 
puesta en u n f u t u r o a ú n m á s promiso-
r i o , s in o l v i d a r su pasado, cuyos frutos 
estamos cosechando. 
ALVÁREZ Hnos. 
E S T A C I O N D E 
S E R V I C I O 
Venta de Neumát icos 
C R E D I T O S 
San Juan 1924 Tel. 23 -6119 
L t 
C A S A M I E N T O 
En el mes de diciembre ú l t imo se 
rea l izó el enlace matr imonial de la Srta. 
Né l ida A/\. López con nuestro amigo y 
CONFECCIONES 
G R A N SASTRERIA FINA 
M. G A R C I A 
• • 
AV. DE M A Y O 1464 
T. E. 37-9541 y 37-9605 
Buenos Aires 
consocio Balbino Otero, o r iundo de Rie-
l lo (León). 
El acontecimiento se e f e c t u ó en la 
mayor in t imidad , por lo cual nos exi-
mimos de todo comentario. 
"LEON", desea a la feliz pareja una 
eterna luna de mie l . 
N A C I M I E N T O S 
E n e l mes de m a r z o ú l t i m o n a c i ó , en 
e l hogar fe l iz de nuestro consocio e í i n -
geniero N o r b e r t o T . A l v a r e z y de su 
esposa M a r í a Susana V . de A l v a r e z , 
una encantadora n i ñ a que l l eva por 
n o m b r e M A R I A V E R O N I C A . 
— C o n e l m a y o r placer " L E O N " i n -
f o r m a de este acontec imiento f a m i l i a r y 
fe l i c i t a a los afortunados padres y de 
u n a m a n e r a especial a los f lamantes 
abuelos D . Fe l ipe A l v a r e z Rozas, expre-
sidente de nuestro Centro , y D ñ a . Ra-
mona G. de A l v a r e z . 
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DEFUNCIONES 
Con e l m á s p ro fundo pesar, tenemos 
que l a m e n t a r e l paso a me jo r v ida de 
u n o de los socios m á s caracterizados y 
queridos de nuestro Cent ro , H i p ó l i t o 
F e r n á n d e z , a f i l i ado con e l N9 162, na-
t u r a l de H u e l d e , pa r t ido j u d i c i a l de Ria-
ñ o ( L e ó n ) , cuyo fa l lec imien to o c u r r i ó 
e l 2 6 / 9 / 6 7 . a los 75 a ñ o s de edad. 
L l e g ó a l pa í s m u y joven , con las mis -
mas esperanzas e i lusiones que la m a y o -
r í a de los que como él t uv imos la suerte 
de elegir esta hospi ta lar ia R e p ú b l i c a . 
Con m u c h o t rabajo y no pocos sacri-
ficios, l u c h ó y t r i u n f ó . Su meta p r i n c i -
p a l fue f o r m a r u n hogar d igno, i n c u l -
cando a sus hijos el c a r i ñ o y respeto a 
sus semejantes. 
A s í v i v i ó y l l egó a la vejez, s iempre 
p ron to para estrechar la m a n o amiga de 
todos aquellos con quienes t r a b ó re la-
ciones. E n todos sus actos d e m o s t r ó esa 
franqueza del a u t é n t i c o m o n t a ñ é s , que 
hace honor a su honradez de e s p í r i t u 
con fortaleza comparable a l a de aque-
llas majestuosas m o n t a ñ a s que le v ie -
r o n nacer. 
Descanse en paz y rec iban sus apena-
dos hijos y d e m á s deudos, ent re los que 
se encuen t ran su he rmano F i d e l (ex 
presidente de nuestro C e n t r o ) , sus her-
manos po l í t i cos A . M a r t í n e z . A . Lazo y 
sus respectivas esposas y sus sobrinos 
J o s é y A m b r o s i o (todos socios de nues-
t ro C e n t r o ) , el m á s sentido p é s a m e . 
E l 24 de j u l i o ú l t i m o fa l l ec ió e l so-
cio Eduardo G o n z á l e z , n a t u r a l de Pe-
red i l l a ( L e ó n ) . 
A su desconsolada esposa, a su her-
m a n o A n t o n i o , a la f a m i l i a de nuestro 
tesorero Ricardo R o d r í g u e z , por v í n c u -
los de parentesco, y a todos sus f a m i l i a -
res. " L E O N " les e n v í a su m á s sentido 
p é s a m e . 
Nues t ro e n t r a ñ a b l e amigo Ignac io 
A r i a s nos de jó para s iempre e l 16 de 
n o v i e m b r e p r ó x i m o pasado. 
Su paso por l a C o m i s i ó n D i r e c t i v a y 
por dist intas Subcomisiones de jó una 
buena l e c c i ó n por la obra real izada con 
c a r i ñ o y a b n e g a c i ó n , dispuesto siempre 
a colaborar en b ien de los intereses de 
la i n s t i t u c i ó n . 
Descanse en paz y rec iban sus ape 
nados fami l ia res nuestras sentidas con-
dolencias. 
C A M B I O B R I S T O L 
CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA - OPERACIONES DE BOLSA 
NEGOCIOS INMOBILIARIOS 
Av, DE MAYO 700 T. E. 33-0694 y 30-2961 
BUENOS AIRES 
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B a n c o d e Galicia 
y Buenos Aires 
CUENTA ESPECIAL DE 
AHORRO 
para inversiones en 
prés tamos hipotecarios 
LIBRE DE IMPUESTOS 
PARTICIPACION EN LAS UTILIDADES 
CAPITALIZACION SEMESTRAL 
Cangallo 415 - con 38 Filiales - (Tel. 46-0271 y 0281 
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L a inesperada not ic ia del fal leci-
m i e n t o de la v i r tuosa s e ñ o r a M a r í a Fer-
n á n d e z de M a r t í n e z a ú n perdura en 
nuestra mente . E l deceso o c u r r i ó e l 27 
de nov i embre ú l t i m o . 
Su presencia en todos los actos de 
nuestro Cent ro era rec ibida con mues-
tras de verdadero afecto, po r cuanto 
i r r ad i aba c á l i d a s i m p a t í a y s a b í a c u l -
t i v a r una franca y sincera amis tad. Sus 
hijos y sus nietos, p r imeros unos, des-
p u é s otros, l levados de su mano , pro-
porc ionaban a l e g r í a y color ido a nues-
tras reuniones, pues la f a m i l i a M a r t í n e z -
F e r n á n d e z fue s iempre una de las m á s 
numerosas y m á s asiduas concurrentes. 
E l ve la tor io y e l ad ió s de f in i t i vo en 
la ú l t i m a morada c o n c e n t r ó a u n n u m e -
roso n ú c l e o de asociados, pocas veces 
visto en ocasiones s imilares , prueba ev i -
dente de ese general afecto que supo 
granjearse. 
Reciba la f a m i l i a de nuestro apena-
do amigo D o m i n g o M a r t í n e z , el m á s 
sentido p é s a m e , un iendo nuestras ora-
ciones para que Dios la reserve u n eter-
no y merecido descanso. 
Con p rofunda pena rec ibimos en 
nuestra r e d a c c i ó n , la t r is te not ic ia del 
fa l l ec imien to , en E s p a ñ a , de la Sra. 
E n c a r n a c i ó n Oviedo de R a m ó n , en V e -
ga de Espinareda ( L e ó n ) , a los 84 a ñ o s 
de edad. 
A su desconsolada h i j a Ester R a m ó n 
de F e r n á n d e z , a su esposo F i d e l , nietos 
y d e m á s fami l ia res , la m a y o r í a soc os 
de nuestro Cent ro . " L E O N " les p a r t i -
cipa que se asocia en el dolor de t an 
i r r epa rab le p é r d i d a . 
M i g u e l Cuervo n a c i ó en San Justo 
de la Vega ( L e ó n ) . Su fa l l ec imien to nos 
ha causado u n profundo pesar por la cn -
t i g ü e d a d como socio y por el recuerdo 
de su mocedad, ya que era as'duo con-
cur ren te a todos los actos sociales. Su 
paso por esta casa nos de jó u n grato 
recuerdo por su s i m p a t í a y caballero-
sidad. 
V a y a para sus a t r ibulados deudos 
nuestro m á s sentido pesar. 
E l socio T o m á s F e r n á n d e z Luengo 
fa l l ec ió e l 17 de nov i embre ú l t i m o . 
Su d e s a p a r i c i ó n nos trae a la me-
m o r i a la acaecida hace pocos a ñ o s , l a 
de su he rmano Francisco, que tanto l u -
c h ó por e l engrandec imien to del Centro . 
U n i m o s nuestro pesar a l de sus a t r i -
bulados fami l ia res , d e s e á n d o l e s una cris-
t iana r e s i g n a c i ó n . 
Descanse en pae nuestro est imado 
consocio M a n u e l Romero, y rec iban sus 
apenados deudos nuestro pesar por t a n 
i r reparab le p é r d i d a . 
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P r i m e r a 
C o m u n i ó n 
E l n i ñ o Horac io R a ú l L o m b a r d a re-
c ib ió la p r i m e r a c o m u n i ó n en la Ca-
p i l l a de Nues t r a S e ñ o r a del H u e r t o . 
Con una alegre f iest i ta , de la que par-
t i c i pa ron u n selecto n ú m e r o de amigu i -
tos y fami l ia res , se c e l e b r ó t a n fausto 
a con t ec imien to. 
" L E O N " fe l ic i ta a Rau l i t o . a su hcr-
manito y de una manera especial a sus 
queridos t íos y estimados consocios n ú e s 
tros, D o n Ensebio Sevi l la y s e ñ o r a . 
BIENVENIDA 
Procedente de Caboalles, p r o v i n c i a de 
L e ó n — l u g a r de su residencia—, a r r i -
b ó a esta cap i t a l en el mes de Septiem-
bre, la s e ñ o r a A r t e m i a A l v a r e z R o s ó n , 
h e r m a n a de nuestros estimados conso-
cios don Dona to y don Garci laso. 
E l v ia je o b e d e c i ó a su deseo de cono-
cer la A g e n t i n a y v i s i t a r a l a f a m i l i a 
a q u í residente. Permanece t o d a v í a en 
Buenos A i r e s , rodeada del afecto de los 
suyos y satisfecha de las gratas i m p r e -
siones recogidas. 
VIAJEROS 
D u r a n t e el a ñ o 1967, var ios h a n sido 
los consocios que, en c o m p a ñ í a de 
m i e m b r o s de su f a m i l i a , algunos, se 
ausentaron en via je de placer a Espa-
ñ a y otros p a í s e s . 
O m i t i m o s consignar la fecha en que 
lo r ea l i za ron porque la m a y o r í a e s t á n 
ent re nosotros de regreso. L o que sí que-
remos i n f o r m a r es que a muchos de 
ellos se los d e s p i d i ó con u n a cena o co-
m i d a de c a m a r a d e r í a ; recordamos en-
tre otros los s e ñ o r e s D e m e t r i o Fuen te , 
I s idoro V i ñ u e l a , C á n d i d o G o n z á l e z , D o -
m i n g o M a r t í n e z y s e ñ o r a ( é s t a ú l t i m a 
fa l l ec ió , desgraciadamente, a l poco 
t i empo de regresar ) . 
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ENLACE 
Alvarez Rosón -
Gutiérrez 
E l d í a 13 de m a y o ú l t i m o fue bende-
cido en la Bas í l i c a del S a n t í s i m o Sacra-
m e n t o el enlace de la s e ñ o r i t a M a r í a 
A n g é l i c a A l v a r e z R o s ó n con el s e ñ o r 
Rafael A d o l f o G u t i é r r e z . F u e r o n padr i -
nos los padres de la nov ia , s e ñ o r Dona-
to A l v a r e z — m i e m b r o de nuestro Jura-
do de H o n o r — y su esposa, s e ñ o r a A n -
gé l i ca B. de A l v a r e z R o s ó n , y por par te 
del nov io lo h i c i e r o n sus padres, s e ñ o r 
M á x i m o G u t i é r e z y s e ñ o r a Z u l e m a D . 
de G u t i é r r e z . 
A los acordes de la m a r c h a n u p c i a l 
de Mende l ssohn , h izo su entrada en el 
t emplo la r ad ian te nov ia del brazo de 
su s e ñ o r padre, en tanto que en e l a l ta r 
esperaban el nov io y los d e m á s p a d r i -
nos. L a iglesia estaba exquis i tamente 
adornada, luc iendo en todo su esplendor. 
D e s p u é s de la ceremonia los novios 
ofrecieron a sus fami l ia res , en los sa-
lones del C i t y H o t e l , una cena i n t i m a , 
y c o n t i n u a r o n las fel ici taciones y los 
buenos augurios que se h a b í a n in ic iado 
e n e l a t r io de la iglesia. 
A l d ía s iguiente p a r t i e r o n en via je 
de l u n a de m i e l hacia Estados U n i d o s y 
Europa . H a sido en E s p a ñ a y p r i n c i p a l -
men te en L e ó n , donde m á s h a n d i s f ru -
tado del la rgo viaje , pues por p r i m e r a 
vez v e í a n la t i e r r a de sus padres, que 
ellos tan to c o n o c í a n por referencias. 
Regresaron c o n t e n t í s i m o s y m u y b i e n 
documentados con mi les de f o t o g r a f í a s 
y p e l í c u l a s , que les h a r á n v i v i r e l v ia je 
i n f i n i d a d de veces. 
L E O N desea a la f l aman te pareja u n a 
e terna fe l ic idad . 
L i c e n c i a d o 
e n 
S o c i o l o g í a 
Con calificadas notas se l i c e n c i ó en 
Soc io log ía nues t ro est imado consocio 
W E N C E S L A O L A Z O O R E J A S . 
A l f e l i c i t a r a t a n destacado estudioso 
por l a c u l m i n a c i ó n de su carrera , en la 
que ha demostrado ta lento y capacidad, 
lo hacemos t a m b i é n a sus padres, Sres. 
A n g e l Lazo y E l v i r a Orejas; e l p r i m e r o , 
entusiasta colaborador e n las tareas de 
nuest ra r e d a c c i ó n . 
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M O D A S 
"La Central" 
d e MATIAS FERNANDEZ ALVAREZ 
LENCERIAS, BEBES, NIÑAS, JOVENCITAS Y SEÑORAS 
Siempre con las ULTIMAS NOVEDADES 
LAPRIDA 164 GALERIA OLI VER T. E. 2 4 3 - 1743 
LOMAS DE ZAMORA 
REPUESTOS PARA ARTEFACTOS A GAS DE KEROSENE O NAFTA 
VENTAS POR MAYOR 
A M Y L 
ALVAREZ, MENDEZ Y LOIRA 
SOC. RESP. LTDA. - Capital $ 1.500.000 
I M P O R T A D O R E S 
TUCUMAN 921 BUENOS AIRES T. E. 35-7997 
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LA LECCION DEL VIVIR 
V i v i r es tener s iempre una escuela 
a l alcance s u t i l de nuestras manos, 
una l e c c i ó n que se aprende y se recuerda 
cuando v iv iendo con do lo r . . . sangramos. 
H a y lecciones de paz y de a r m o n í a , 
h a y lecciones de a m o r y to lerancia 
que aprendemos m u y fác i l , si la v ida 
nos b l i n d a ese cap i tu lo en bonanza. 
Pero ¿ q u é haces, lector, cuando estudiaste 
a lo largo de l v i v i r l a destemplanza 
las sombras d e l do lor que te olvidaste 
si t u sabia l e cc ión , nunca repasas?. • . 
H a y que pensar que en e l l i b r o de la v ida 
sus hojas son c a p í t u l o s marcados; 
aprenderlos de m e m o r i a , repet i r los 
pa ra que a s í nos hagan menos d a ñ o . 
Todo ser t iene a l lado a h í en l a f ren te 
una l a rga l ecc ión que va aprendiendo 
con c a p í t u l o s tristes y dolientes, 
con c a p í t u l o s dulces y serenos. 
S i a l recuento f i n a l cuando y a e l l i b r o 
v a n sus hojas c e r r á n d o s e en nosotros 
m á s c a p í t u l o s malos vas leyendo, 
es que olvidaste los c a p í t u l o s hermosos. 
E l do lor y a l e g r í a son parejos; 
no h a y m á s de és tos , n i menos de a q u é l l o s ; 
sólo que se fus iona en la m e m o r i a 
f á c i l m e n t e los malos, no los buenos. 
Los c a p í t u l o s malos . • . ¡ o l v i d a r l o s / . . . 
y si vue lven a nosotros, poner cero; 
e l l i b r o de la v ida s iempre abramos 
donde dice ¡ F E L I Z ! y lo seremos. 
L O L I T A . 
ELIAS MARTINEZ 
E n e l ú l t i m o n ú m e r o del "Fa ro de 
E s p a ñ a aparece una b i o g r a f í a de nues-
t ro v ie jo amigo E L I A S M A R T I N E Z , 
persona a q u i e n los leoneses tenemos 
que estar m u y reconocidos porque es-
te g r a n e s p a ñ o l , o r i u n d o de Gac i l i a , 
l levado por u n acendrado c a r i ñ o a sus 
progenitores — e x i m i o s devotos de la 
V i r g e n del C a m i n o — , c o n s t r u y ó a l a 
vera del c amino a M a r del Pla ta , a l a 
a l t u r a del k i l ó m e t r o 118, una Cap i l l a 
donde se venera a la mencionada i m a -
gen. 
Todos los a ñ o s , en los p r imeros do-
mingos de octubre , ese paraje es pun to 
de r e u n i ó n de los leoneses residentes en 
Buenos A i r e s y M a r del Pla ta , donde 
en franca c a m a r a d e r í a y d e s p u é s de los 
actos religiosos, se r ea l i zan competen-
cias deport ivas, bailes, luchas regiona-
les y actos a l estilo de las r o m e r í a s leo-
nesas. 
A todos los que t r ans i t an por esa r u -
ta les rogamos que hagan u n a l to en e| 
camino , y a pocos metros del j n i s n 
podran rezar una plegar ia a la pat ro-
na de los caminantes . 
Fe l ic i tamos a l g r a n amigo El ias M a r -
t í n e z y consideramos su b i o g r a f í a justa 
y merec ida . 
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B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L R I O DE L A P L A T A Ltdo. 
U N A TRADICION EN L A B A N C A P R I V A D A 
A L S E R V I C I O DEL PAIS 
C A S A M A T R I Z : 
R E C O N Q U I S T A 200 . Buenos Aires 
5 4 C A S A S E N L A R E P U B L I C A A R G E N T I N A 
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NUEVA SIDERÚRGICA 
En la industriosa ciudad de La Robla 
(León), donde entre los muchos centros 
fabriles se encuentra la ya famosa fá-
brica de cementos, una de las más mo-
dernas de Europa; se va a construir un 
complejo "Siderúrgico" de características 
parecidas al que funciona en Ponferra-
da (León). 
Las autoridades han tomado esta re-
solución para aliviar la grave situación 
porque atraviesa la industria del carbón 
mineral, que cada vez tiene menos acep-
tación en el concierto de su comerciali-
zación. Con esta nueva industria darán 
salida a los grandes stocks de ese pro-
ducto mineral en toda la cuenca de esa 
zona, para convertirlo, por ese procedi-
miento, en fuerza motriz. 
confitería A L V A R O 
S A L O N E S P A R A RECEPCIONES - S E R V I C I O DE L U N C H 
en 
S A L O N E S PROPIOS O EN SU D O M I C I L I O 
" C O N F I T E R I A A L V A R O ' 30 A Ñ O S DE B U E N S E R V I R 
A V . F. L A C R O Z E 2965 T. E. 78-5661 
E L C A R R I Z A N O 
De DOMITILO MUÑIZ 
DEPOSITO DE HUEVOS, QUESOS Y FIAMBRES 
REPARTOS AL POR MAYOR 
ERCILLA 5250 T. E. 6 4 - 1246 BUENOS AIRES 
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TIEREA LEONESA del noble solar d«l PASO 
HOMROSO, en Hospital de Orbigo, recogida por / 
encargo de la Excma. Diputación Provincia l el, dfa 
veintinueve de Diciembre de m i l novacientot sesen -
ta y seis? con destino m la fundacié» del Hespital 
Espaflol de Buenos Ai res , a pet ic ién del Centro / 
Región Leonesa de dicka ciudad. 
Hizo ta recogida la Señor i t a Yolanda Roa P é -
r«2-Mónteserfnf colocándola en esta arqueta* 
JLa presenciarfiHatv los s e ñ o r e s Don Florentino 
Agust ín Diez González y Don Francisco Roa Rico, 
Secretario General y Oficial Mayor Letrado res-
pectivamente de la Excma-Dipu tac ión Provinc ia l de 
León, en u n i ó n del Señor Alcalde de Hospita! de 
Y para que conste., f i rman la presente d i l i -
gencia en Hospital de Orbigo a las trece bo ra» del 
dia-eícpresado. 
Á 1^ 
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CUEVAS DE "VALPORQUEROS" 
(Tema para el turismo internacional) 
Promet imos en uno de los n ú m e r o s 
anteriores de nuestra revista, re fe r i r -
nos, aunque no sea m á s que de una 
manera sucinta a este sugestivo tema, 
esperando t r a t a r de convencer a l lector, 
como lo estamos nosotros, que las va 
famosas C U E V A S D E " V A L P O R Q U E -
ROS". pueden l legar a ser a corto pla-
zo u n nuevo m o t i v o de e x p l o t a c i ó n t u -
r í s t i ca para nuestra p rov inc i a dado que 
su var iada t o p o g r a f í a as í lo i r á demos-
trando a medida que las autoridades y 
fuerzas vivas lo v a y a n encarando. 
E l pueblo de Valporqueros es t á si-
tuado a 45 k m . de L e ó n , comunicad ) 
por una carretera de 39 k m . hasta el 
pueblo de F e l m í n ; en este recorr ido h a y 
m a g n í f i c o s paisajes, c u l m i n a n d o con el 
impres ionan te tajo m o n t a ñ o s o de H O -
CES D E V E G A C E R V A R A . U n b i e n 
acondicionado camino , obra de la Exc-
ma D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l , nos l leva 
hasta la boca de la cueva, donde la 
m i s m a au to r idad ha const ruido u n cha-
let-hostal , así como lugares adecuados 
para estacionamiento de v e h í c u l o s . 
U n marav i l loso s u b t e r r á n e o , propia-
mente dicho, son estas cuevas, donde a 
lo la rgo de sus tres k i l ó m e t r o s y me-
dio ap rox imadamente , nos encontramos 
como en u n p a r a í s o de bellezas na tu ra -
les, s in m á s a r t í f i c e que la gota de agua 
a t r a v é s de u n trabajo lento de mi len ios . 
E n su t rayec tor ia nos encontramos 
con cascadas, arroyos, lagos, g a l e r í a s , 
plazas grandes y chicas, pasadizos que 
sobrecogen e l á n i m o del v is i tan te y por 
sobre todo una inconmensurab le fanta-
sía en estalactitas y estalagmitas pen-
dientes de los techos y paredes como si 
la m a n o del orfebre m á s ref inado las 
hubie ra colocado a l l í . A todo esto h a y 
que a ñ a d i r otros mot ivos d i f íc i les de ex-
pl icar como: concreciones c a l c á r e a s t an-
to en los techos como provenientes de 
su suelo, con nombres t íp i cos y m u y co-
nocidos entre los asiduos visi tantes, ta-
les como " E l A l t a r de San Roque" , " E l 
Retablo de la C r u z " , " E l S a r c ó f a g o de 
la I n m a c u l a d a " , " L a G a l e r í a de los T i -
gres", "Las Tres M a r í a s " , y muchos 
m á s . 
T e r m i n a d a la i l u m i n a c i ó n a r t i f i c i a l , 
ee r e a l i z ó l a i n a u g u r a c i ó n o f i c i a l de las 
cuevas c e l e b r á n d o s e una misa en una 
de las plazas, a la que asistieron auto-
r 'dades y numeroso p ú b l i c o . 
C o n c l u í m o s nuest ra breve referencia 
a las Cuevas de V a l p o r q u e r o a f i r m a n d o 
que son una de las m á s estupendas ma-
rav i l l a s que gua rdan las e n t r a ñ a s de 
nuestra quer ida p rov inc ia . 
A . L . 
V . López y Cía. S. R. L 
M E R C E R I A P O R M A Y O R 
I M P O R T A D O R E S 
Capital: $ 7 . 0 0 0 . 0 0 0 . -
LIMA 339-341 
BUENOS AIRES 
T E L E F O N O 
38 - 4825 
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LÍNEAS A E R E A S D E ESPAÑA 
Donde únicamente el avión recibe 
más atencionese que Usted. 
AVDA. ROQUE SAENZ PEÑA 947 T. E. 35 -2056-60 
G R A N R E S T A U R A N T 
Y BAR S O C I A L 
DEL CENTRO REGION LEONESA 
Platos Regionales - Parrilla - Banquetes - Despedidas - Lunchs 
y Reuniones Sociales 
ATENDIDO POR SU DUEÑO - PRECIOS MODICOS 
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NOTICIAS DE LEON 
RECUPERACION DEL CANAL DEL ESLA 
Este canal s e rá r e c o n s t r u í -
do por el Gobierno N a c i o n a l para me-
j o r a r el r iego de diez m i l h e c t á r e a s de 
las provinc ias de L e ó n y Z a m o r a , se-
g ú n las promesas del Sr. M i n i s t r o de 
Obras P ú b l i c a s . 
Cuando este canal e m p e z ó a p rodu -
ci r , se regaban 9.000 h e c t á r e a s ; pero, a l 
pasar a manos pr ivadas, apenas si l l e -
gaba a m i l . 
Esperemos que esta promesa sea p r o n -
to una rea l idad. 
PANTANO DE RIANO 
D e l d ia r io " A . B . C . " de M a d r i d , 
extractamos una no t ic ia relacionada con 
esta gigantesca obra. 
Su embalsamiento s e r á de 728 m i l l o -
nes de metros c ú b i c o s . E l presupuesto 
o f i c i a l alcanza a la suma i n i c i a l de 300 
mi l lones de pesetas, ap rox imadamente . 
L a presa de t ipo " B ó v e d a " , represen-
ta una pared de 93 metros de a l t u r a y 
e l embalse t e n d r á una l o n g i t u d de 16 
k i l ó m e t r o s sobre el r í o Esla y 8 k m . por 
su af luente el r í o Yuso , con lo que se 
f o r m a r á u n g r a n lago o m a r a r t i f i c i a l 
de 614 k i l ó m e t r o s cuadrados de super-
f ic ie . 
N u e v e poblaciones urbanas q u e d a r á n 
inundadas to ta lmente , tales como H u e l -
de, R i a ñ o , L a Puer ta , Pedrosa, A n c i -
les. Salle, Escaro, Vegacerneja y B u r ó n . 
Como consecuencia de este proyecto, 
q u e d a r á n desarticulados 30 pueblos m á s . 
Se calcula que con esta obra f a n t á s -
t ica se r e g a r á n 87.400 h e c t á r e a s , l a ma-
y o r par te de la m i s m a p r o v i n c i a y e l 
resto de otras que per tenecieron a l an -
t iguo "Reino de L e ó n " , como ser, Pa-
lencia , V a l l a d o l i d y Z a m o r a . 
Esla r iqueza en r e g a d í o s es como u n 
p r e m i o a l sacrif icio de esos nueve pue-
blos que desaparecen, y para cuyos ha-
bitantes el abandono de sus hogares se-
r á a corto plazo una penosa rea l idad , a 
pesar de la i n d e m n i z a c i ó n a m p l i a que 
en estos casos se acuerda. D e b e r á n es-
perar resignados el l u g a r que se les des-
t ine para asentar su nuevo hogar y pro-
seguir d ignamente su existencia. 
Se espera que la obra, considerada por 
e l Estado de a l to i n t e r é s nac iona l , esta-
r á t e rminada para 1972. 
Esperemos que a estos comprov inc i a -
nos dé el estado la a t e n c i ó n generosa que 
ha p romet ido , ag lu t inando la a u t é n t i -
ca h e r m a n d a d e s p a ñ o l a , con la esperan-
za de u n m a ñ a n a mejor . 
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Amparo Rodríguez de García 
Q. E. P. D. 
Y a en m á q u i n a esta revista, fuimos 
sorprendidos por la triste noticia del fa 
llecimento de nuestra estimada consocia 
Amparo Rodríguez de García. 
Vino muy jovencita, natural de Santa 
Eulal ia , partido de Murías de Paredes 
(León) , uniendo sus destinos con Waldo 
García ( t a m b i é n leones), en la actuali-
dad tenia 80 a ñ o s de edad. 
Española 100 x 100, y por ser leonesa, 
era igualmente devota de la patrona de 
los leoneses L a Virgen del Camino. 
E n muchas asambleas celebradas en 
nuestro Centro, hacia acto de presencia 
por el solo hecho de enterarse de como 
andaban las cosas. ¡Ejemplo digno de 
imitarse! 
Su temple de gran española lo de-
muestra esta anécdota . Le gustaba visi-
tar los barcos e spaño les en visita oficial, 
porque a l pisar la nave se encontraba 
en España. L o hizo en una oportunidad 
cuando nos vis i tó el crucero "Canarias" 
con su nieto de la mano. A l observar un 
m o n t ó n de tierra, p r e g u n t ó a un oficial 
si era tierra española y a l confirmarlo, 
guardó un p u ñ a d o de la misma en una 
boisita. Sorprendido el nieto, é s ta le d i -
jo: "el d ía que me muera quiero que mi 
cuerpo esté en contacto con tierra es-
pañola". Su voluntad se cumpl ió , y en 
su féretro fue depositada aquella boisi-
ta de tierra. 
Vivió cristianamente y mur ió confor-
tada con los auxilios espirtuales. 
Descanse en paz y reciban sus apena-
dos hijos y d e m á s familiares nuestro 
m á s sentido pésame . 
F I E S T A S 
Pocas actividades a r t í s t i c o - d a n z a n t e s 
hubo en el a ñ o 1967. L a s causas son por 
todos conocidas, evitando así comenta-
rios. 
Entre ellas, contamos las realizadas 
con motivo de las e femér ides patrias ar -
gentinas, nuestro aniversario y la fiesta 
de la primavera. 
E n esta ú l t ima, sobre la base de un te 
danzante con la colaboración de la co-
mis ión de damas, se el igió la R E I N A D E L 
C E N T R O , t í tu lo que recayó en la Srta. 
L I D I A A L I C I A M A R T I N E Z , quien, a l fe-
licitarla, nos aseguró que se s en t ía or-
gullosa de representar a nuestro Centro, 
p r o m e t i é n d o n o s que sabría hacer honor 
al prestigio bien ganado por nuestra 
Inst i tuc ión. 
" L E O N " , agradece a A L I C I A estos con-
ceptos y a l felicitarla nuevamente le h a -
ce t a m b i é n a sus padres (leoneses) Sres. 
Isidro Mart ínez y Ceferina M a r t í n e z de 
Martínez. 
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Fines de lo Asociación 
A r t . I ' L a A s o c i a c i ó n C E N T R O R E G I O N L E O N E S A , cons t i tu ida en la 
c iudad de Buenos Ai re s , t e n d r á su domic i l io le^al en la cap i ta l 
de la R e p ú b l i c a , su d u r a c i ó n es i l i m i t a d a , y tiene por ob je to : 
A ) Se rv i r de v í n c u l o de u n i ó n entre los nativos de las provincias del 
an t iguo Reino de L e ó n , sus descendientes y afines, residentes en 
la A r g e n t i n a , extendiendo esta v i n c u l a c i ó n a todos los d e m á s 
e s p a ñ o l e s e hispanoamericanos. 
B ) Crear u n fondo c o m ú n destinado a socorrer a los socios en caso 
de enfermedad, fa l lec imiento o accidentes, proporcionando a sus 
asociados los socorros compatibles con la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de la 
asoc iac ión , y prestarles su m á s decidida y eficaz p r o t e c c i ó n mora l . 
C ) P r o c u r a r l a i n s t r u c c i ó n de los socios y de los hijos de los asocia-
dos, estableciendo clases gra tu i tas y fac i l i t ando sus estudios por 
medio de becas y p r e s t a c i ó n de l ibros . 
D ) P roporc ionar a los asociados momentos de solaz y esparcimiento, 
p o r medio de veladas a r t í s t i c a s , bailes, reuniones fami l ia res y 
cuantas diversiones l í c i t a s sean posibles. A l efecto p r o c u r a r á crear 
y sostener u n Cuadro E s c é n i c o , una Rondal la , u n O r f e ó n , etc. 
E ) D i f u n d i r la c u l t u r a entre los asociados, por medio de la B ib l i o t e -
ca social, conferencias cul turales , y d e m á s medios a su alcance. 
F ) Enal tecer el concepto depor t ivo , su ac iv idad y su d i f u s i ó n como 
exponente de c u l t u r a popular , creando al efecto las d is t in tas sec-
ciones del deporte que se crean convenientes. 
G) Crear u n socorro m u t u o v o l u n t a r i o entre los asociados, para los 
casos de inval idez ó fal lecimiento. 
H ) Est rechar lazos de conf ra te rn idad con todas las inst i tuciones es-
p a ñ o l a s e hispano-americanas, para hacer en c o m ú n obras p a t r i ó -
ticas, sociales y mutual is tas . 
I ) Pub l i ca r una revista que se rá ó r g a n o of ic ia l del Centro 
y en la que se i n s e r t a r á n las resoluciones de la a soc iac ión , as í 
como los balances y todo cuanto tenga at ingencia con el c a r á c t e r 
de la en t idad y sus p r o p ó s i t o s . 
A r t . 11« L a Asoc i ac ión C E N T R O R E G I O N L E O N E S A no t e n d r á c a r á c -
ter p o l í t i c o n i religioso, y p r o p e n d e r á por todos los medios a la 
v i n c u l a c i ó n hispano-americana. 
A r t . I I I 9 Quedan terminantemente prohibidos iodos los juegos de azar, co-
mo asimismo apostar dinero, bajo cualquier fo rma o pre texto , 
dentro de local social. 
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D E S P E D I D A D E L A N O 1967 
E n la segunda qu incena de d ic iembre 
hubo una amable r e u n i ó n g a s t r o n ó m i c a 
de asociados y sus f ami l i a res para des-
pedirse del a ñ o 1967. 
L a concur renc ia fue numerosa como 
es y a t r a d i c i o n a l en esta clase de actos 
donde la conf ra t e rn idad da r i enda suel-
ta a l buen h u m o r y a la f ranca c á m a r a -
der ia . todo el lo en u n marco social del 
que s iempre se h izo gala en este Cent ro . 
Nues t ro Presidente. Sr. Fuente , agra-
dec ió y fe l ic i tó a todos, d e s e á n d o l e s fe-
lices fiestas n a v i d e ñ a s y haciendo votos 
por u n p r ó s p e r o a ñ o 1968. 
Canciones y bailes pus ie ron una i m -
provisada y regoci jante nota de color 
que a n i m ó e l f i n a l de la fiesta. 
Ü 1 1 3 1« I O JE C 2 ^ 
L a C. D i r e c t i v a , con e l p r o p ó s i t o de 
p roporc iona r a l asociado los medios pa-
r a acercarse a l Cent ro , so l ic i tó de los 
encargados de esa dependencia una 
mues t ra de lo que va a ser e l c a t á l o g o 
que se piensa confeccionar con todo e l 
m a t e r i a l l i t e r a r i o de la m i s m a . A c t u a l -
men te se es tá efectuando u n i n v e n t a r i o 
general . 
A la m a y o r brevedad se c o n f e c c i o n a r á e l c a t á l o g o general , en c u m p l i -
m i e n t o de lo propuesto a la C. D . por l a C o m i s i ó n de C u l t u r a . 
( M o d e l o del f u t u r o c a t á l o g o de la biblioteca por o rden a l f a b é t i c o de autores) 
N0 A U T O R 
1 A l a r c ó n Pedro A . de 
2 A l a r c ó n Pedro A . de 
3 A z o r í n 
4 A z o r í n 
5 A r g ü e l l e s Sanmigue l 
6 A r g ü e l l e s Sanmigue l 
7 Baroja P í o 
8 Baroja P í o 
9 Bar rue ta O. 
10 Cueto A . de 
11 Cueto A . de 
12 C a r r i l l o A . 
13 C a r r i l l o A . 
14 Contreras A . 
T I T U L O 
Cosas que fueron 
E l E s c á n d a l o 
Rivas y L a r r a 
U n Puebleci to 
V i d a de S. A g u s t í n , T . I 
V i d a de S. A g u s t í n , T . I I 
C é s a r o N a d a 
A u r o r a Roja 
L a T o r r e de O r d á s 
P o e s í a Castel lana, T . I 
P o e s í a Castel lana, T . I I 
H o m b r e s y Superhombres 
Flores de Peni tencia 
Isabel la C a t ó l i c a 
T E M A 
N o v e l a 
Nove l a 
N o v e l a 
N o v e l a 
B i o g r a f í a 
B i o g r a f í a 
N o v e l a 
Nove l a 
H i s t o r i a 
P o e s í a s 
P o e s í a s 
Leyenda 
N o v e l a 
H i s t o r i a 
D O N A D O POR 
Genaro G a r c í a 
J. Cordero 
Genaro G a r c í a 
Genaro G a r c í a 
Genaro G a r c í a 
Genaro G a r c í a 
Genaro G a r c í a 
P . G o r d ó n 
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Enseñanza Gratuita 
E L I N S T I T U T O P O L I T E C N I C O HISPANO A R G E N T I N O 
"Dr. A V E L I N O G U T I E R R E Z " 
de la Asociación de Cultura y Protecc ión a l Inmigrante Español, tiene 
abierta la Inscripción en su nueva Sede Social ubicada en la avenida 
SAN JUAN 885 - T. E . 27-1881, de los cursos siguientes: 
D A C T I L O G R A F O 
T A Q U I G R A F O 
C O R R E S P O N S A L 
C O N T A B I L I D A D 
S E C R E T A R I A D O C O M E R C I A L 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
I M P U E S T O S 
INGLES 
C O R T A D O R C A M I S E R O 
CORTE Y CONFECCION 
CURSOS ELEMENTAL DE 
MATEMATICAS 
REDACCION Y ORTOGRAFIA 
GRAMATICA 
CURSO DE CULTURA GENERAL 
CURSOS PARA ANALFABETOS 
CALIGRAFIA 
Para alumnos de ambos sexos, sin dis t inc ión de Nacionalidad 
L a A S O C I A C I O N D E C U L T U R A , con personería jurídica 
se desenvuelve por el apoyo de sus asociados, Centros, Sociedades y 
Entidades Comerciales, que mediante cuotas, donaciones, etc. financian 
esta obra cultural y gratuita en beneficio de todos los que la han de 
menester. 
P U C H E R O LEONES 
nEn fecha acordada por la subcomis ión 
dé deportes, fue celebrado en nuestro 
Centro " E L D I A D E L D E P O R T E " . 
Después del partido extraordinario de 
B O L O S concertado para esa fecha, se 
realizó "el almuerzo de la amistad" en el 
que se demostró una vez mas la gran 
cantidad de adictos a este popular "pu-
chero", plato t ípico de los leoneses. -
E l éx i to de esta reunión anual, quedó 
demostrado en sus dos aspectos princi-
pales, lo social y lo económico; lo p r i -
mero por la gran cantidad de comensa-
les y en cuanto a lo financiero, por las 
muchas donaciones recibidas para la 
confecc ión del mismo, a los que por i n -
dicación de los miembros de la citada 
subcomis ión, damos las m á s expresivas 
gracias desde estas columnas. 
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Trofeos deportivos ganados por nuestras representaciones 
(Expuestos en la vitrina) 
B O L O S 
Campeonatos In te rnos 
O B S E R V A C I O N E S 
A disputarse cada a ñ o 
G E N T I L E Z A ( D O N A C I O N ) 
A Ñ O 
Copa "Genaro G a r d a " 1930 
" C o m i s i ó n de D a m a s " 1934 
„ " J o a q u í n G o n z á l e z " 1940 
„ " J o s é V i d a l e s " 1946 
" M a n z a n i l l a Leonesa" 1946 
„ " F l o r e n t m o G o n z á l e z " 1947 
„ " M a n u e l G o n z á l e z " 1953 
"Gregor io F e r n á n d e z " 1953 
" A n g e l L a z o " 1954 
"Berna rdo F e r n á n d e z de D i o s " 1956 
„ " Inocenc io G e t i n o " 1956 
„ " D o m i n g o M a r t í n e z " 1957 
., "Secundino D i e z " 1958 
„ "C . R. L . de M a r del P l a t a " 1958 
„ "C . R. L . de Buenos A i r e s " 1959 
.. "C . R. L . de M a r del P l a t a " 1960 
„ " C . R. L . de Buenos A i r e s " 1960 
"Francisco Garc ia y G a r c í a " 1962 
H a y dos copas con la i n s c r i p c i ó n " B O L O S " nada m á s . 
( ' ) Es poseedor de estas copas q u i e n las gane tres a ñ o s seguidos. E n la 
ac tua l idad se encuen t ran en nuestra v i t r i n a . 
Ganada por n / r e p r e s e n t a c i ó n 
Ganada por n / r e p r e s e n t a c i ó n 
A disputarse cada a ñ o C ) 
A disputarse cada a ñ o (M 
c / t R i i i E R A i m m 
BME. MITRE Y SUIPACHA TEL. 45 - 8392 y 0209 
C A L Z A D O 
M U Y F I N O LAYTON 
BME. MITRE 309 Tel. 34-4284 
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F U T B O L 
Copa " L a C r i o l l i t a " 
"Ranchos" 
"Ponfe r r ada" 
" C a p e l i n a " 
" L a Fores ta" 
" R i v e r P í a t e " 
" S p o r t m a n F . C . " 
"Spor t ivo R o y a l " 
" P i n e r a l " 
BASQUET-BALL 
Copa "Genaro G a r c í a " 
„ "27 A n i v e r s a r i o " 
„ " O r l a n d o " 
„ " E v i t a " 
„ " V e n u s " 
„ " L a Prensa" 
„ " P i n e r a l " 
„ " J o s é V i d a l e s " 
„ " J o s é Vida les y J. G u t i é r r e z " 
„ " J . C u r c i o " 
„ " M e j o r a l " 
1924^ 
1924 
1935 
1935 
1940 
1951 
1924 
1954 
1954 
1942 
1943 
1951 
1951 
1952 
1953 
1953 
1955 
1955 
1956 
1956 
Jugada en la C i u d a d de Ranchos 
Jugada en la C i u d a d de Ranchos 
Campeonato i n t e r n o (9 equipos) 
Campeonato i n t e r n o (8 equipos) 
Campeonato i n t e r n o (8 equipos) 
Dispu tada con otros equipos 
Dispu tada en el campo A v . V é -
lez S á r s f i e l d 
A disput . en campeonatos I n t . 
Campeonato i n t e rno 
A p a r t i r del p r i m e r o de a b r i l , se i n i 
c i a r á n las actividades deport ivas en las 
dis t intas secciones. Rolos: todos los do-
mingos e n horas de l a m a ñ a n a . R á s -
quet : se a j u s t a r á a las reglas que f i j a r á 
l a S u b - C o m i s i ó n de deportes. F ú t b o l : 
Se e s t á p rog ramando la o r g a n i z a c i ó n . 
P a p i - F ú t b o l , R a b y - F ú t b o l y V o l l e y - b a l l 
ver f i x t u r e en e l tablero ind icador , don-
de t a m b i é n se i n f o r m a lo r e l a t i vo a los 
d e m á s deportes. 
SERVICIO DE LUNCH 
R O T A R I 
de A . RODRIGUEZ, A,, S A N T A N A y M . AAARTINEZ 
Fabricación de Sandwiches, Masas, 
Saladitos, Postres y Bombones 
REMEDIOS DE ESCALADA 2064 - 66 - VALENTIN ALSINA 
T. E. Partió, de 12 a 16 hs. para consultas 208-4529 
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SI Ud. viaja a España 
utilice los servicios de 
3 Ü TÍ £ B ' í O 
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 
Domicilio Social: Alcalá 14 - MADRID 
Capital desembolsado y reservas: Ptas. 10.705.710.550,40 
590 Sucursales en España y Africa 
REPRESENTACION EN LA ARGENTINA 
CORRIENTES 456 (1er. piso) - Edificio SAFICO 
T. E. 49-4581 y 7368 - Buenos Aires 
MAS DE SEISCIENTAS OFICINAS REPARTIDAS EN TODO EL PAIS 
ONCE REPRESENTACIONES EN AMERICA: 
PUERTO RICO, PERU, MEXICO, CHILE, VENEZUELA, ARGENTINA, 
COLOMBIA, ESTADOS UNIDOS, BRASIL, P A N A M A , 
REPUBLICA D O M I N I C A N A 
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V COMERCIAL, INDUSTRIAL. AGRICOLA. GANADERA Y FINANCIERA 
-» CAPITAL! $ 60.000.000.-
AVDA.- BELGRANO 959-963 • BUENOS AIRES 
TELEFONOS 37 -0078 - 0079 - 0070 - 3033 Y 38 - 7671 
" T O D O P A R A E L E M B A L A J E ' 7 
A G R O P E C U A R I A 
"SANTA AMELIA" 
Videla Dorna - F.C.N.G.R. 
"SAN DANIEL" 
Treinta de Agosto - F.C.N.D.F.S. 
C O M E R C I A L 
ARPILLERAS - BOLSAS DE PAPEL 
CARTON CANALETA - FLEJES 
Hilo - Papel - Cinta Engomada 
HILOS: A l g o d ó n - C á ñ a m o - de Papel - Yute - Formio 
Lino - M a c r a m é - Patente - Sisal. 
PAPELES: Alqui t ranado - Blanco - Ce lo fán - C r e p é -
Fantas ía - Gris - Kraft - Seda - Sulf i ío. 
V I A J E S TURISMO 
¥ Al 11 C € ) § . R . iL.. 
TURISMO ARGENTINO INTERNACIONAL CENTRO ORGANIZADOR 
A V D A . CORDOBA 1249 T. E. 44-3645 BUENOS AIRES 
* i • - • 1 .•••"--•= REPUBLICA ARGENTINA - r - ' -- -
Agentes Exclusivos para el 
Primer Gran Crucero Leonés 
SALIDA: 10 DE M A Y O A BARCELONA 
VAPOR: ALBERTO DODERO 
AUSPICIA EL "CENTRO REGION LEONESA" 
Y CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA 
con motivo de los X I X siglos de la fundación de León 
por la VII Legión Romana 
todos los pasajes se venden a tarifa única reducida y con 
GRANDES FACILIDADES DE P A G O 
A M A D R I D 
EN A V I O N CON EL 25 % de descuento en c ó m o d a s cuotas. 
VIGO Y BARCELONA 
disponemos de comodidades todos los meses para Vigo y Barcelona 
para su viaje consulte a T A I C O ' Mayoristas del Turismo Nacional 
NUESTRA DIRECCION 
CORDOBA 1249 - T. E . 44-3645 "||||[ / | | | | | | ) 
SUCURSAL LINIERS 
Avenida Rivadavia 11428/40 - T. E. 64-2192 
Autorizada por la Dirección Nacional de Turismo R.E.S. 951 
